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Det er etter noen utfordrende uker vi med glede leverer denne bacheloroppgaven. Det har 
vært en periode på Krigsskolen preget av skjerming, digital undervisning og omstrukturert 
utdanningsplan. Derfor har det vært vanskelig å finne lengre perioder med kontinuitet i 
arbeidet. Vi har i denne perioden erfart viktigheten av gode kommunikasjons- og 
samarbeidsevner for å skape en felles forståelse innenfor et tema vi har funnet særs 
interessant. Vi sitter igjen med en forståelse betydningen militære medaljer har for en 
militær organisasjon, samt hvilke effekter disse har på soldatene. Vi håper med dette å 
skape økt innsikt og interesse innen militære medaljer. 
I den anledning ønsker vi å rette oppmerksomhet mot de som har spilt en viktig rolle i 
prosessen. De første vi ønsker å takke er de respondentene som tok seg tid til å 
gjennomføre et relativt omfattende intervju. Grunnet Corona var det utfordrende å etablere 
forbindelse og plattform å kommunisere på. Allsidighet og fleksibilitet fra begge sider har 
imidlertid ført til et godt resultat. Mange takk for deres gode innspill og refleksjoner. Dette 
var helt avgjørende for oss! 
Videre vil vi også rette en stor takk til vår veileder førsteamanuensis Anne Marie Hagen. 
Måten hun har fulgt oss opp på i denne krevende perioden, hvor kadettene har vært mye 
bortreist på vinterøvelser og praksisarenaer, har vært meget treffende. Hun vært fleksibel 
og tålmodig med oss, samtidig som hun har gitt oss et spark bak der det ha vært nødvendig. 
Mange takk for veiledning, gode innspill, tilbakemeldinger og råd. 
  
Oslo, krigsskolen, 17-04-2021 












Tidligere har medaljer i skyting og feltsport vært utilgjengelige for vernepliktige. Dette 
ettersom statuttene krevde at man måtte gjennomføre ferdighetsmerker fem år på rad. I 
2020 endret Forsvarssjefen disse statuttene fra fem år til ett år. Hensikten var å motivere til 
økt deltakelse og interesse innenfor feltsport og skyting. Dette markerer et paradigmeskifte 
i utdeling av disse ferdighetsmedaljene. I den sammenheng besvarer oppgaven; hvilke 
konsekvenser det har at forsvarssjefen forandrer kravene for å motta militære medaljer. 
 
Disse konsekvensene blir i oppgaven forklart ved bruk av temaene kultur, integritet og 
motivasjon. Den kognitive motivasjonsteorien og behovsteorien, Scheins teori om 
organisasjonskultur og Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse bidrar med den teoretiske 
tyngden innenfor disse temaene. Ved å gi de vernepliktige soldatene et konkret symbol på 
anerkjennelse ved prestasjoner i feltsport og skyting, vil motivasjonen øke. Statuttene for å 
utgi en militær medalje i Forsvaret stiller idag høye krav til en mottaker, og derfor vil disse 
medaljenes verdi også ansees høyt av mottakerne. Basert på denne anerkjennelsen vil 
mange flere vernepliktige fatte interesse i trening på ferdighetene innen feltsport og 
skyting. Samtidig er det ulemper med endringen av krav for de to medaljene. Det vil ikke 
bli høyere medaljeinflasjon generelt blant øvrige norske militære medaljer, men verdien av 
medaljene i feltsport og skyting vil synke i anseelse. Dette ettersom en mye større gruppe, 
de vernepliktige, nå får muligheten til å motta medaljene i feltsport og skyting. 
 
Med dette vil også kravene som stilles til Forsvarets ledere økes. Når flere vernepliktige 
har mulighet til å oppnå en medalje i feltsport og skyting vil de se på eget befal som 
forbilder. Det er en forventing om at de kravene som stilles til de vernepliktige, også stilles 
til befalet. Dermed vil befal måtte fokusere mer på feltsport og skyting i utdanning og 
trening. Slik vil enkeltmannsferdighetene innen skyting og feltsport forbedres gjennom 
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1. Innledning  
 
1.1 Bakgrunn  
Studien baserer seg på debatten internt i Forsvaret rundt organisasjonens medaljekultur. 
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen ønsker å gjøre førstegangstjenesten mer attraktiv for 
vernepliktige soldater. Derfor er forsvarssjefen innstilt på å gjøre militære medaljer mer 
tilgjengelig enn tidligere. I det militære fagbladet Forsvarets Forum ble Kristoffersens 
innstilling offentliggjort for Tillitsvalgtordningens landsstyremøte 17. September 2020 
(Rognstrand, 2020). Her uttaler han at Forsvaret ønsker å øke interessen for militære idretter 
og trening. Tidligere har det vært umulig for soldater inne i førstegangstjenesten å 
gjennomføre de kravene som stilles for å motta medaljer knyttet til disse disiplinene. 
Intensjonen med endringen er å få opp interessen for militær idrett og skyting i Forsvaret. 
Interessen skal bidra til å heve nivået på de grunnleggende soldatferdighetene innen skyting 
og feltsport (Dullum, 2020). 
 
Endringene innebærer at Forsvarets medalje for feltsport tildeles når man oppnår tre av totalt 
åtte ferdighetsmerker, hvorav ett skal være militært - dette kan gjennomføres innen ett år. 
Forsvarets medalje for skyting kan erverves innenfor samme tidsperiode, ett år, når man 
oppnår to ferdighetsmerker, hvorav ett må være det militære skarpskyttermerket (Vedlegg 
1). Før måtte man ta disse ferdighetsmerkene fem år på rad. I kjølvannet av innstillingen har 
flere sentrale forsvarsansatte stilt seg kritiske til hvilken betydning dette vil ha for tildelingen 
av liknende medaljer.  
 
Tidligere forsvarssjef General (P) Sverre Diesen uttaler i en kommentar i samme nevnte 
fagblad, som en direkte respons til Kristoffersen, at han anså det som: "meningsløst at 
offiserer med en i og for seg prisverdig interesse for idrett og skyting skulle fremstå som 
høyere dekorert enn folk som hadde utmerket seg i kamp, «in the face of the enemy», bare 






forsvarssjef sto Diesen i bresjen for fjerning av flere medaljer innenfor feltsport og skyting. 
Disse ble i sin tur erstattet med ferdighetsmerker og to medaljer som skulle samle alle 
medaljene under seg. Dette var medalje for feltsport og medalje for skyting. I tillegg ble 
muligheten for å bruke disse som medaljer på uniform trukket tilbake, men man kunne 
fortsatt bruke de som båndstriper. I praksis ville dette si at medaljene ble liggende i en skuff 
(Bentzrød, 2008). 
 
Hele denne prosessen var i stor grad et resultat av det nye operasjonsklimaet Forsvaret tok 
del i. Rundt år 2000 gikk man vekk fra mobiliseringsforsvaret og over til et innsatsforsvar 
med hyppigere deltakelse i internasjonale operasjoner. Etter tusenårsskiftet ble flere 
medaljer fra andre verdenskrig, deriblant Krigskorset gjeninnført (Meum, 2021). Rasjonale 
for å ta vekk alle medaljene i idrett, skyting og feltsport var at personell som hadde vært på 
skarpe operasjoner og i farlige situasjoner ikke skulle overgås av "mindreverdige" 
utmerkelser fra personell her hjemme (Bentzrød, 2008). Når debatten igjen tas opp er dette 
i en kombinasjon av den gamle debatten, der det argumenteres rundt at medaljer i feltsport 
og skyting skal fjernes helt, og den nye, som vil senke kravene for å motta disse medaljene. 
 
  
1.2 Problemstilling & forskningsspørsmål  
Basert på denne bakgrunnsinformasjonen og den pågående debatten vil oppgaven svare på 
følgende problemstilling:  
Hvilke konsekvenser har det at forsvarssjefen endrer kravene for å motta militære medaljer?  
Problemstillingen er valgt fordi vi anser at medaljene som blir omtalt i debatten er viktige 
for temaene kultur, integritet og motivasjon i Forsvaret. Disse temaene vil blir belyst 
nærmere i den teoretiske tolkningen av oppgaven. Temaene vil også belyse momenter i den 
pågående debatten som enda ikke er studert. De er også viktige fordi de i stor grad er med 
på å definere hva det vil si å være en soldat i det norske Forsvaret.  
Vi anser at det i tillegg vil være interessant å se nærmere på hvordan denne debatten oppfattes 
fra et vernepliktig perspektiv. For å spesifisere problemstillingen ytterligere har oppgaven 







-       Gir militære medaljer positive effekter hva gjelder soldatprestasjoner?  
-       Hvilke utfordringer er knyttet til en lavere terskel for utdeling av militære medaljer?  
-       Er det andre måter som er mer effektive for å motivere soldater på enn medaljer?  
Hensikten med disse forskningsspørsmålene vil være med å definere en anbefaling til 
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen om hvorvidt det vil være konstruktivt å gå videre med 
praksisen om å endre kravene for utdeling av militære medaljer. Videre vil det også være 
relevant å se nærmere på om det finnes alternative metoder for å møte Kristoffersens 
intensjon. Forsvarssjefen er, etter oppgavens forståelse, primus motor for den pågående 
debatten, og den som i størst grad har gått frem for å gjøre disse medaljene tilgjengelig for 
flere soldater – slik det ble beskrevet i bakgrunnen. 
 
1.3 Forfatternes utgangspunkt for valg av teori 
Ettersom Forsvaret, og militære styrker generelt, er kjent for sin historikk rundt formelle 
seremonier og høytidelighet anser vi dette som sentralt rundt den militære kulturen. 
Heraldikk, musikk og uniformer er alle eksempler på hvordan Forsvaret gjennom regelverk 
og bestemmelser definerer den militære kulturen (Forsvarsstaben, 2016). Denne kulturen er 
alltid i endring og endrer seg i takt med storsamfunnet. Enten i form av måten vi kjemper 
på, i lys av militære doktriner eller kulturelt (Soeters, Poponete & Page Jr., 2006, s.13). 
Basert på denne utviklingen vil deler av oppgaven basere seg på kulturteori med 
utgangspunkt i Edgar Schein sin forståelse om organisasjonskultur (pkt. 2.1). Scheins teori 
om organisasjonskultur har vært utgangspunkt for mange andre organisasjonsteoretikere 
(Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), 2018). 
 
Integritet er en viktig faktor for å bygge videre på hvilken betydning militære medaljer har i 
det daglige virket i Forsvaret. Vi ønsker å se nærmere på hva en endring i statuttene for 
utdelingen har å si for både medaljenes verdi og for en soldats, spesielt offiserens, 
troverdighet. Begrepet troverdighet beskrives som kunsten å vinne tilliten og respekten til et 
publikum (Federl, 2019). Etter vår forståelse treffer derfor medaljens verdi opp under 






Lund Hansen defineres som en person som praktiserer åpenhet, ydmykhet og tillit til de rundt 
seg (Hansen & Christophersen, 2009, s. 26). Denne definisjonen har mange paralleller til det 
FSJ Eirik Kristoffersen betegner som balansert lederadferd i Forsvarssjefens Grunnsyn på 
Ledelse (FGL). Her betegner han praktisk ledelse som: «atferdsorientert og handler om 
evnen til å bygge konstruktive relasjoner» (Kristoffersen, 2020, s. 8). Offiseren har gjennom 
mange år vært kjent som den som skulle være «best på alt» og fremstå som en rollemodell 
blant soldatene sine (Nygård, Dalen, Andersen & Rodahl, 2020). Derfor er det interessant å 
se hvilken betydning disse militære medaljene har for offiseren og å knytte dette opp mot 
balansert ledelsesadferd. Spesielt i kjølvannet av ordningen for militært tilsatte og 
Utdanningsreformen på Forsvarets Høgskole (FHS), da det kommer stadig yngre offiserer 
ut i aktiv tjeneste (Regjeringen, 2016). 
  
Når vi skal se på konsekvensene ved justering av kravene for medaljer i feltsport og skyting, 
må vi se på hva som ligger bak denne justeringen. Som nevnt i Forsvarets Forum under den 
pågående medaljedebatten i 2020: «Ferdighetsmerkene i Forsvaret har til hensikt å motivere 
avdelingene til å arrangere lokale militære konkurranser som skal styrke avdelingsfølelsen 
og stimulere personellet til å forbedre og vedlikeholde sine grunnleggende 
soldatferdigheter» (Dullum, 2020). Vi får her tydelig illustrert bakgrunnen for 
ferdighetsmerkene – å motivere til flere militære konkurranser. Ut ifra dette kan vi se at 
ferdighetsmerker og medaljer i stor grad blir brukt som en motiverende faktor. Utledet fra 
dette vil vi se på de mest dominerende teoriene innenfor motivasjon. Dette er behovsteorien 
og den kognitive motivasjonsteorien. Disse teoriene prøver gjennom prinsipielt ulike årsaker 
å forklare hvorfor og hvordan vi blir motivert til en handling. Slik vil disse to teoriene, med 
tilhørende underteorier, gi et bredt perspektiv som kan være med å forklare hvordan 
ferdighetsmedaljer motiverer (Kaufmann og Kaufmann, 2009, s. 94). Derfor kan 
behovsteorien og den kognitive motivasjonsteorien være med på å forutse konsekvensene av 
endringene i et motivasjonsperspektiv.  
 
Kravene for ferdighetsmedaljene er endret for å fremme interessen for feltsport og skyting 
(Dullum, 2020). Utledet vil dette si at ved å senke kravene vil man gjøre medaljen 






førstegangstjenestegjørende til økt interesse og innsats i skyting og feltsport. Gjennom 
drøfting vil vi derfor besvare hva som motiverer ved en ferdighetsmedalje, hvorfor det 
motiverer, hvem det motiverer, hvordan det motiverer og når det motiverer. Slik vil vi kunne 
se om det er en endring i motivasjonsfremmende faktorer, i lys av de endrede kravene for 
ferdighetsmedaljer. 
Basert på nevnte temaer vil besvarelsen derfor ta utgangspunkt i følgende teorier: 
organisasjonskultur, balansert ledelsesadferd, behovsteori og kognitiv motivasjonsteori. 
  
1.4 Avgrensning  
Oppgaven avgrenser seg til ferdighetsmedaljene som er debattert i Forsvarets Forum. Den 
vil i hovedsak ta utgangspunkt i det norske forsvaret, men den vil også benytte 
sekundærlitteratur basert på andre nasjoners militære styrker. Videre vil den primært benytte 
et vidt spekter av primær- og sekundærlitteratur knyttet til de nevnte temaene for å belyse 
flere sider ved debatten. Smittesituasjonen i både Osloregionen og Forsvaret har gjort at 
forfatterne underveis har måttet tilpasse både metode og tidsplan. Eksempelvis lot ikke 
intervjuer seg gjennomføre annet enn digitalt, samtidig som det ikke lot seg gjennomføre 
under vår On The Job Traning (OJT) i Brigade Nord i perioden desember 2020. Slik hadde 
vi sett for oss å gjennomføre enten intervju med et større antall dekorerte offiserer og 
soldater. Med en brigade i skjerming og med reduserte digitale ressurser på Krigsskolen 
måtte derfor oppgaven omstruktureres. 
 
1.5 Struktur  
 
Det første kapittelet har til hensikt å gi leseren en forståelse for oppgavens helhet. Det tar for 
seg situasjonen slik den er beskrevet i bakgrunn og danner utgangspunktet for 
problemstillingen. Dette har medført de valgte temaene kultur, integritet og motivasjon. Med 
utgangspunkt i temaene vil kapittel 2 belyse problemstillingen og presentere teori knyttet til 
nevnte temaer. I kapittel 3 vil vi forklare den metodiske tilnærmingen vi har brukt for å 
etablere en forutsigbar struktur, datainnhenting, analyse og videre grunnlag for drøfting. Vi 
vil i dette kapittelet begrunne hvorfor vi har valgt den aktuelle tilnærmingen og hvilke 
styrker og svakheter denne har. Kapittelet forklarer også nærmere hvilken empiri som er blitt 






presenteres resultatene fra den tematiserte analysen. Kapittel 5 vil ta for seg drøftingen, hvor 
vi anvender den innsamlede dataen sett opp imot det teoretiske grunnlaget og vår forståelse 
av temaene. Kapittel 6 presenterer de konklusjoner vi har trukket basert på besvarelsen i sin 
helhet. Basert på disse konklusjonene vil kapittel 7 gi anbefalinger til både FSJ Eirik 




MIT: Militær Idrett og Trening 
TVO: Tillitsvalgtordningen 
OJT: On the Job Training (praksisperiode på Krigsskolen) 
FSJ: Forsvarssjef 




KS: Krigsskolen (Hæren) 
A/B/C: Respondent/intervjuobjekt 
Disipliner: militære aktiviteter og tester 
Ferdighetsmedaljer: militære medaljer i feltsport og skyting 
Coin: en symbolsk utmerkelse basert på en militær avdelings verdier 






















2.1 Kultur  
Kulturbegrepet har en vid forståelse blant forskere. Edgar Schein definerer kultur til å være 
«et mønster av grunnleggende antakelser- skapt, oppdaget og utviklet av en gitt gruppe 
mennesker (…) til det læres bort til nye medlemmer som den rette måten å oppfatte, tenke 
og føle på» (Schein, 1985, s.7). 
 
Basert på definisjonen vil besvarelsen utforske og analysere disse grunnleggende 
antakelsene og knytte dem opp mot utdelingen av militære medaljer i feltsport og skyting. 
Hensikten er å øke forfatternes forståelse for norske soldaters forhold til egen 
organisasjonskultur.  Denne forståelsen skapes gjennom å studere egen historie og generelle 
oppfatninger av militære medaljer, samt deres betydning. Schein innleder med at en 
forståelse for kulturen i en organisasjon, i denne sammenheng forsvarskulturen, er viktig for 
å kunne utøve ledelse (Schein, 1985, s.2). Med forståelse menes det at man har oversikt over 
hvordan en gruppe har oppstått og blitt utviklet. Det er også viktig å være bevisst på at det 
innad i en organisasjon alltid vil være subkulturer. En subkultur er en gruppe som utvikler 
en egen kultur med egne kulturelle særtrekk som skilles fra den felles organisasjonskulturen 
(NTNU, 2019). Kulturelle særtrekk kan innebære ulike verdier, normer og adferd i en 
organisasjon så vel som personlige, strukturelle, teknologiske og lederskapsmessige 
særtrekk. Forståelse av subkulturer er viktig ettersom de ifølge Schein ofte er årsaker til 
konflikt.  
  
Enda viktigere mener Schein at kultur skapes av ledelse, og at kultur er den viktigste 
lederfunksjonen. Schein påpeker at ledelse og kultur er to sider av samme sak da de ikke kan 
isoleres fra hverandre. Tvert imot påstår han at det som definerer en god leder er 
vedkommende sin forståelse av kultur (Schein, 1985, s. 4).  Dermed blir det viktig for en 
militær leder å ha en forståelse for hvordan militære medaljer påvirker forsvarskulturen og 









2.1.1 Militære medaljer   
Professor og tidligere oberst Carl Andrew Castro betegner militæret som en refleksjon av 
samfunnet. Castro mener den militære kulturen som en del av funksjonalismen, i større grad 
enn tidligere baserer seg på individualisme (Soeters et al., 2006, s 13). Funksjonalisme er et 
begrep som ser på samfunnet som en helhet og på hvordan de ulike delene i et samfunn 
fungerer sammen (Vårdal & Sundstrøm, 2019). Han tar utgangspunkt i det amerikanske 
Forsvaret, en alliert NATO-partner Norge ofte sammenligner seg med, når han sier at 
militæret på mange måter opplever den samme utviklingen som store multinasjonale 
selskaper (Soeters et al., 2006, s 13). Dette ettersom de opererer på tvers av landegrenser i 
større grad enn tidligere og gjerne i multinasjonale styrker.  
 
 I de senere år har anerkjennelse av soldaters innsats blitt satt høyere på agendaen. I 2011 
ble det forankret i Regjeringens handlingsplan «I tjeneste for Norge» at soldater skulle 
ivaretas før, under og etter utenlandstjeneste (Forsvarsdepartementet, 2011). Denne politiske 
satsningen var med på å øke oppmerksomheten rundt militære dekorasjoner både uten- og 
innenlands. Regjeringen uttaler at denne typen anerkjennelse har høy verdi for både soldater 
og pårørende, men også for storsamfunnet (Regjeringen, 2020). Dette har medført at vi på 
frigjøringsdagen 8. mai gjennomfører store offisielle seremonier under dekoreringen av 
soldater som har gjort en særegen innsats for Norge.  
 
 
Beslutningen fra Stortinget om å gjennomføre slike utdelinger kom først i 1996 (Meum, 
2021). Likevel skulle det gå mange år før forsvarets dekorasjoner skulle få et reelt løft. 8. 
mai 2011 ble Krigskorset med sverd utdelt for første gang siden 2. verdenskrig til nåværende 
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen, Jørg Lian og Trond Bolle (posthumt til Bolles familie), alle 
for fremragende innsats i Afghanistan (Krigskorset.no, 2011). Tiden etter dette har vært 
preget av en stadig økende interesse og forståelse for dekoreringen av norske soldater. De 
siste årene har man også sett et økende lokalt engasjement for å anerkjenne soldaters innsats. 






i 64 kommuner over hele landet (Forsvaret, 2021). Med dette har Forsvaret erfart en økende 
mengde henvendelser om medaljer.  
  
  
2.1.2 Medaljenes betydning 
For noen kan det virke litt unorsk å løfte frem grupper og enkeltindivider som har gjort en 
spesiell innsats. Unntaket er vel kanskje våre idrettshelter som løftes frem når de har prestert. 
Likevel er medaljer Forsvarets mest synlige måte å hedre sine soldater for innsats og 
ferdigheter (Meum, 2021). I Forsvaret deles medaljer inn etter 3 kategorier. Nevnte 
Krigskorset, Norges høyeste annerkjennelse, er et eksempel på strids- og bragdmedaljer. 
Det er som regel disse medaljene som deles ut 8. mai og som vekker mest oppmerksomhet i 
storsamfunnet (Fæste, 2020). Medaljer innenfor denne kategorien deles ut i både krig og 
fredstid. Et eksempel på en slik utdeling i fredstid så vi blant annet da en menig soldat på 
sivil reise ble hedret av Forsvaret med medalje for edel dåd, fordi han overmannet en person 
med øks (Krosby, 2018). I vurderingen av slike medaljer ser man derfor ofte på hvilken 
risiko en kandidat har stått overfor, og om det er: «utvist mot eller ledelse ut for den man kan 
forvente.» (Forsvaret, 2021). 
 
  
Deltakermedaljer er en annen kategori man kan motta hvis man har deltatt i en operasjon 
over en viss tidsperiode. Dette kan så være i form av skarpe militære operasjoner i Midtøsten 
hvor Norge deltar, men også for opptreningsoppdrag i Litauen (Regjeringen, 2020). 
Hensikten med disse medaljene er å anerkjenne de soldatene som har valgt å tjenestegjøre i 
internasjonale operasjoner. Vernedyktighetsmedaljen er også en deltakermedalje som de 
fleste mottar etter endt førstegangstjeneste. 
 
  
Denne studien vil som nevnt ta utgangspunkt i det vi omtaler som fortjenstmedaljer. Det er 
noe uklart hvilken kategori ferdighetsmedaljer går under, men etter forfatternes forståelse er 
en ferdighetsmedalje noe som kan deles ut for det som karakteriseres som en betydelig 
innsats ut over det forventede. Likt det Forsvaret definerer fortjenstmedaljene. Denne typen 
medaljer gis ofte grunnet lang ståtid i Forsvaret, at man har bemerket seg innenfor et spesielt 






studien karakterisere ferdighetsmedaljer, altså skyte- og feltsportmedaljene, innenfor denne 
kategorien. 
  
Paul Robinson, en britisk professor med tung fagmilitær bakgrunn som offiser i den britiske 
etterretningstjenesten, mener at utdelingen av medaljer tjener to formål. Den første er 
anerkjennelsen av god innsats, noe som er viktig for å opprettholde moralen blant soldater. 
(Robinson 2006, s.11). Videre mener Robinson at medaljer også fungerer som et insentiv for 
soldater, altså noe som motiverer soldater til å utføre spesifikke handlinger i håp om å motta 
en belønning. Generalløytnant (P) Robert Mood definerer anerkjennelse som en handling 
hvor et individ blir utsatt for en hendelse hvor vedkommende selv opplever stolthet eller 
glede overfor en spesiell hendelse (Blikstad, 2013, s.12). Slik mener Mood at medaljen er et 
symbol som viser at samfunnet setter pris på det mottakeren har gjort. 
 
2.2 Integritet 
Militære medaljer har i liten grad noen annen verdi enn den symbolikken den gir. Noen 
medaljers verdi virker kanskje ubetydelig sett opp i mot risikoen som ble tatt (Robinson, 
2006, s.11). Symbolikken baserer seg ofte på den historien som ligger bak den militære 
medaljen, altså hvem som har mottatt den tidligere, men også de handlingene en mottaker 
har gjort for å gjøre seg fortjent til den (Veteran Affairs Canada, 2019). Som kjent er militære 
avdelinger verden rundt ofte preget av symbolikk og heraldikk (Wennberg, 2020).  
 
Ernst Junger, en dekorert tysk soldat som deltok i første verdenskrig skildrer viktigheten av 
medaljer. I sin bok Storm of Steel fra 1920 beskriver han hvordan han midt i en kontakt 
mistet sitt utdelte jernkors, en høyt aktet utmerkelse i Tyskland, og hvor han stoppet opp og 
begynte å lete med sine medsoldater samtidig som de ble beskutt av skarpskyttere. Dette er 
et tydelig eksempel på hvordan soldater ikke tar lett på sine medaljer for da Junger og 
soldatene igjen fant jernkorset, satte han det på uniformen og de returnerte til kampen 
(Robinson, 2006, s. 11). Slike eksempler er med på å understreke betydningen militære 
medaljer har for en soldat som er tilknyttet en organisasjon hvor medaljer, uniformer og 









2.2.1 Rollemodell  
Sett i lys av den økende interessen for militære medaljer, og hvilken betydning de har hatt 
for soldater, er det interessant å belyse den omveltningen Forsvaret har gjennomgått de siste 
årene gjennom ordningen for militært tilsatte (OMT) og utdanningsreformen (URE). OMT 
sin hensikt er ifølge Forsvarets egne nettsider å sikre at spesialistene opparbeider seg tung 
og spesialisert kompetanse mens offiserene blir rendyrket i offisersrollen. Dette vil bidra til 
økt operativ evne og en mer kompetent organisasjon (Regjeringen, 2016). Kombinert med 
utdanningsreformen som skal sikre Forsvaret yngre offiserer, medfører dette noen 
utfordringer som er kjent innad i forsvarsmiljøet (Nygård, et al., 2020). En av dem er hvilken 
integritet en nyutdannet offiser kommer ut i stilling med.   
 
Ifølge Forsvarssjefens Grunnsyn på Ledelse (FGL) fremstår en rollemodell som god når 
vedkommende er tro mot seg selv og egne verdier (Kristoffersen, 2020, s.10). Cambridge 
Dictionary beskriver integritet på en liknende måte da definisjonen av begrepet “kvaliteten 
av å være ærlig og ha sterke moralske prinsipper som man nekter å endre” (Cambridge 
Univeristy Press, 2016). FSJ Eirik Kristoffersen mener videre at gode rollemodeller viktig 
for å kunne utøve balansert lederskap i Forsvaret. Dermed viser han til at det er Forsvarets 
ledere som må gå foran for å «vise vei gjennom gode holdninger, etisk skjønn og 
hensiktsmessige risikovurderinger» (Kristoffersen, 2020, s.11). Dette er høyst relevant for 
militære medaljer, enten det er stridsdekorasjoner eller ferdighetsmedaljer, da det er lederen 
som ifølge Kristoffersen blir et målbilde for soldatene rundt seg. Gen. (P) Sverre Diesen 
uttalte i en kronikk i Forsvarets Forum at «Stridsdekorasjoner er (…) en anerkjennelse til 
den dekorerte selv og en måte å synliggjøre for alle hva slags adferd vi avhenger av og ønsker 
å motivere for» (Diesen, 2020). 
  
Selve debatten som pågår dreier seg hovedsakelig om kategorien av medaljer som blir utdelt. 
Som beskrevet i punkt 1.2 tar diskusjonen for seg ferdighetsmedaljer, i form av Forsvarets 
medalje for feltsport og Forsvarets medalje for skyting, og samtidig hvorvidt denne skal 






integritet har å si for medaljen og dens verdi generelt. Da daværende Forsvarssjef Sverre 
Diesen i 2008 bestemte at Forsvaret skulle avskaffe en rekke medaljer som kunne bæres på 
uniformen, gjorde han medaljer utilgjengelig for en stor andel av norske soldater. Hensikten 
med dette var at det kun var soldater som hadde gjort seg fortjent til utmerkelser gjennom 
innsats i utlandet som skulle få anerkjennelse (Bentzrød, 2008). Dette vakte stor oppsikt, 
spesielt blant eldre offiserer. Ifølge Evan Thomas, en anerkjent forfatter, journalist og 
historiker, er dette som «å starte en månedens ansatt-kåring, for så å bestemme seg for at det 
vil man bare ikke gjøre lenger» (Thomas, 2009). 
 
Begrepet medaljeinflasjon har blitt mye brukt av amerikanske medier grunnet devalueringen 
som medfulgte etter den hyppige medaljeutdelingen de opplevde under kampanjene i 
Midtøsten (Shenon, 1996). Denne diskusjonen kom i kjølvannet av USAs invasjon av 
Grenada i 1983 hvor man delte ut 8600 medaljer selv om kun 7200 soldater deltok. 
Spørsmålet reiste seg igjen da amerikanerne delte ut «seiersmedaljer» til samtlige 3,5 
millioner soldater etter Gulf-krigen i 1991 (National Archives, 2021). Amerikanernes 
erfaring viser hvordan antall mottakere, hvem mottakerne er og bakgrunnen for mottakelsen 
definerer en medaljes verdi.  
  
2.3 Motivasjon                                                                                                
Sammenhengen mellom medaljer og motivasjon får vi når vi spør oss hva motivasjon er; 
«Introduction to motivation and emotion» sier at «To be motivated is to be moved into 
action, or to decide on a change in action» (Deckers, 2014, s. 2). Dette vil si at å bli motivert 
vil være å bli påvirket til å utføre en handling eller forandre en handling du allerede 
gjennomfører. Dette trenger ikke nødvendigvis å være konkrete handlinger, men det kan 
også være endring av atferdsmønstre over tid (Deckers, 2014, s. 2). Et gjeldende spørsmål 
utledet fra dette er om endringen av krav for medaljer faktisk vil føre til endret atferd blant 
vernepliktige og ansatte. I hvilken grad vil medaljer i feltsport og skyting motivere soldater, 
og hva har det å si at kravene er blitt endret?  
 
Kaufmann og Kaufmann peker i «Psykologi i organisasjon og ledelse» på at det finnes fire 






motivasjonsteorier og Jobbkarakteristika-modellen. Behovsteoriene forklarer hvordan vi 
motiveres til å dekke våre grunnleggende behov som mennesker. De kognitive teoriene ser 
i større grad på hvordan forventet belønning, innsats og sannsynlighet for måloppnåelse gir 
motivasjon. De sosiale teoriene ser på hvordan forskjellsbehandling og ulikhet påvirker 
motivasjonen i organisasjoner (Kaufmann og Kaufmann, 2009, s. 93-94). 
 
2.3.1 Motivasjon gjennom behovsteorien 
Den ledende behovsteorien er Maslows behovspyramide. I denne teorien har 
personlighetspsykologen Abraham Maslow rangert menneskers behov i et hierarkisk system 
(Kaufmann og Kaufmann, 2009, s. 94-95). Nivåene består fra bunn til topp av menneskers 
fysiologiske behov, trygghetsbehov, sosiale behov, anerkjennelsesbehov og 
selvrealiseringsbehov. Maslow argumenterer for at når man er tilfredsstilt med et av de 
hierarkiske nivåene, så vil man motiveres til å prøve å dekke det neste. Når man har nådd et 
nivå vil man ikke lenger motiveres av dette nivået, ettersom nivået representerer et behov 
som allerede er dekket (Maslow, 1954, s.57). Når et individ har sine fysiske- og 
trygghetsbehov dekket, vil det søke å dekke sine sosiale behov. Ifølge Forsvarets 
hjemmesider, under «økonomi, permisjon og fordelar» vil Forsvaret dekke soldatenes 
fysiologiske-, trygghets- og sosiale behov (Forsvaret, 2021). 
 
Det neste nivået i Maslows behovspyramide er anerkjennelsesbehovet, dette dekkes av 
Forsvaret gjennom blant annet ros, belønninger og medaljer. Anerkjennelsebehovet 
innebærer selvtillit, kompetanse, respekt og måloppnåelse. «Den engelske psykologen Rom 
Harre har på en overbevisende måte argumentert for at behov for anerkjennelse fra de sosiale 
omgivelsene ofte har en større plass i vårt daglige liv enn mer «dramatiske», biologisk 
baserte drifter som seksualdrift og aggresjon» (Kaufmann og Kaufmann, 2009, s. 95). Dette 
viser hvordan søknen etter anerkjennelse ofte kan undergrave de lavereliggende behovene i 
behovspyramiden. Disse anerkjennelsebehovene kan dekkes av ferdighetsmedaljene i 
skyting og feltsport. Det poengteres at særlig små belønninger slik som diplomer, bonuser 
og medaljer gir anerkjennelse i stor grad.  Å oppnå anerkjennelse kan dermed sees på som 







Det er viktig å påpeke at denne anerkjennelsen både kan komme innenfra en selv og utenfra, 
altså en indre og en ytre motivasjon. Videre kan manglende prestasjon føre til lavere 
anerkjennelse. Lavere anerkjennelse og anseelse i en gruppe kan føre til forandringer i en 
sosial dynamikk, som kan påvirke et individs sosiale behov (Deckers, 2014, s. 260). Altså 
påvirker det sosiale behovet og anerkjennelsesbehovet hverandre. På denne måten ser vi at 
behovene i Behovspyramiden ikke er nivåisolert, men knyttet sammen. Mennesker vil altså 
motiveres av flere mål om gangen, på flere nivåer i behovspyramiden. Slik kan soldater være 
delvis motivert av medaljer, selv om ikke sosiale-, trygghets- eller fysiologiske behov er 
dekket. Det finnes imidlertid noen baksider med Maslows behovspyramide. Maslow oppgir 
noen «universelle» menneskelige behov, men disse behovene gir imidlertid ikke rom for 
individuelle forskjeller. Videre er teoretiseringen av den hierarkiske oppbyggingen av behov 
en fallgruve. Dette ettersom mennesket motiveres av flere behov samtidig (Kaufmann & 
Kaufmann, 2009, s. 96).   
Gunnar Bjørnebekk, professor ved UIO, vektlegger den klassiske motivasjonsteorien (Stray 
& Wittek, 2014, s. 234-242). Den klassiske motivasjonsteorien forklarer hvorfor man 
bestemmer seg for å nå et mål. Særlig peker den klassiske motivasjonsteorien på to faktorer: 
Behovet for å oppnå suksess og behovet for å unngå å mislykkes. Behovet for suksess drives 
gjennom selvrealisering, å ville øke egen status eller å utfordre seg selv. Behovet for å unngå 
nederlag drives av frykt for å dumme seg ut, skuffe andre eller å pådra seg skam (Stray & 
Wittek, 2014, s. 235). I denne sammenheng peker Bjørnebekk på to ulike kategorier av elever 
– den suksessorienterte og den unngåelsesorienterte eleven. Den suksessorienterte eleven 
presterer generelt godt, og har som mål å prestere over normalen. Den unngåelsesorienterte 
eleven vil derimot søke å unngå nederlag. Flere studier viser at prestasjonsfokus øker 
prestasjonene hos høyt motiverte, mens prestasjonsfokuset på samme tid øker frykten de 
unngåelsesorienterte har for å feile (Stray & Wittek, 2014, s. 235).  Dette vil ha samme effekt 
på soldater slik som Bjørnebekk omtaler elever. Medaljene vil virke positivt på de som er 










2.3.2 Den kognitive motivasjonsteorien 
Den kognitive motivasjonsteorien ser ikke på motivasjon som et behov som må dekkes slik 
som behovsteorien. Den fokuserer heller på mennesket som et rasjonelt vesen som setter 
egne mål. «I kognitiv motivasjonsteori går man gjerne ett skritt videre og argumenterer for 
at rasjonelle valg også er den mest sentrale driveren av menneskelig atferd» (Kaufmann og 
Kaufmann, 2009, s. 97). Den kognitive forventningsteorien peker særlig på tre forestillinger 
som er viktige for motivasjon; «1) subjektive forventninger om at innsats gir resultater, 2) 
instrumentelle overveielser knyttet til spørsmålet om hvorvidt jobbytelsen fører til 
belønning, og 3) valensvurderinger, som handler om belønningens subjektive verdi for 
individet» (Kaufmann og Kaufmann, 2009, s.98-99). Altså vil man kun yte en høy innsats 
når det er en sammenheng mellom innsatsen som legges ned, hvordan dette påvirker 
prestasjon og verdien på belønningen det gir. 
 
 Forsvaret har kuttet antall gjentagende år man må klare ferdighetsmerkene for å oppnå 
ferdighetsmedaljene, fra fem år til ett (Forsvaret, 2020). Dermed har Forsvaret – i et 
tidsperspektiv – redusert innsatsen som må legges ned for å oppnå samme belønning som 
tidligere. Ifølge forventningsteorien skal derfor endringen av kravene for å ta 
ferdighetsmedaljene føre til økt motivasjon blant soldatene. Eksempelvis så vil motivasjonen 
minske hvis individet føler at innsatsen man legger ned ikke er verdt belønningen. Denne 
teorien er særlig relevant ettersom den kan knyttes opp mot både symbolske og monetære 
verdier. Det at den ikke tar høyde for individuelle preferanser og kontekst innenfor de 
symbolske og monetære verdiene kan imidlertid være en svakhet. Mens militære medaljer 
kan utgjøre stor verdi for et individ, derav en stor motivasjon, kan et annet individ se den 
sammen medaljen som verdiløs uten noen motiverende effekt (Kaufmann og Kaufmann, 
2009, s.99-100). 
  
Mye forskning på motivasjon gjennom insentiver er fundamentert på kommersielle bedrifter 
som opererer i økonomisk konkurranse med andre markedsaktører (Deckers, 2014). I 
forsvarssammenheng er det imidlertid gjort mindre forskning på dette, men ettersom 
insentivene er ment å motivere de ansatte til å nå visse mål er teoriene også overførbare i 






stimuli that serve as incentives. Usually, as incentive amount increases, indicators of 
motivation also increase” (Deckers, 2014, s.253).  Det er imidlertid vanskeligere å måle 
«objective quantity or number», altså et numerisk objektivt mål på en medalje slik som man 
kan gjøre med en monetær verdi. Eksempelvis ser man tydelig når en insentivording, 
eksempelvis en pengebonus for vel utført arbeid, øker fra 10 000 kroner til 100 000 kroner. 
Vi kan i tillegg se hvordan dette monetære insentivet kan motivere på to ulike måter. Det 
kan på forhånd være utlovet når en viss målsetting ble gitt, eller så kan det være en 
anerkjennelse for å belønne gjennomført innsats. Derfor vil motivasjonen øke mer med 
verdifulle insentiver. Man kan imidlertid ikke måle medaljer sin objektive verdi, men 
medaljer ansees som mer verdifulle enn de tidligere ferdighetsmerkene (vedlegg 1). Slik kan 
man gjennom Deckers teori se hvordan motivasjonen øker, ved å gi vernepliktige mulighet 
til å ta flere medaljer fremfor å gi dem ferdighetsmerker.  
  
Man vil i et tilfelle jobbe mot et forventet insentiv på grunnlag av å nå gitte mål, mens man 
i det andre tilfellet vil motta et insentiv på grunnlag av godt arbeid. Dette er direkte 
overførbart til innføring av medaljer i skyting og feltsport. “According to temporal 
motivation theory, the utility (usefullness) of an incentive depends on the value of the 
expected incentive and when it becomes available in the future” (Deckers, 2014, s.253). 
Dette beskriver godt hvordan insentivets verdi, og når man forventer å motta insentivet er 
avgjørende. Hvis vi tar utgangspunkt i at en medaljes monetære verdi er tilnærmet null, må 
det være dens symbolske verdi som gjelder. Derfor er det viktig at når en medalje eller 
lignende skal brukes som insentiv, så er dens symbolske verdi respektert både av giveren, 
mottakeren og resten av organisasjon. 
  
Innenfor den kognitive motivasjonsteorien er målsettingsteori og kognitiv evalueringsteori 
to viktige delteorier. Kaufmann og Kaufmann nevner tre ledende prinsipper innen 
målsettingsteorien. Dette er: «…at spesifikke mål fremmer ytelse bedre en generelle mål, 
vanskelige mål har større motiverende effekt enn lette mål dersom de blir akseptert, og at 
tilbakemelding om resultater fører til større ytelse enn ingen tilbakemelding» (Kaufmann og 
Kaufmann, 2009, s.100). Dette viser tydelig hvordan ferdighetsmedaljene vil motivere i 






vil de ansatte og vernepliktige nå ha et spesifikt mål å jage etter, med spesifikke krav for å 
oppnå ferdighetsmedaljene. Det at ferdighetsmedaljene er blitt lettere tilgjengelig betyr ikke 
at de er blitt lettere å oppnå (Vedlegg 1). Prestasjonskravene er fortsatt de samme, og dermed 
vil motivasjonen i at medaljene er en utfordring opprettholdes. Videre vil ferdighetsmerkene 
gi en tilbakemelding på om man klarer å oppnå de overordnede ferdighetsmedaljene. 
Gjennom ferdighetsmedaljene vil man få en kontinuerlig tilbakemelding på om man er i 
sjiktet til å oppnå ferdighetsmedaljene. Denne tilbakemeldingen vil i henhold til 
målsettingsteorien virke motiverende.  
 
Den kognitive evalueringsteorien tar for seg belønning i form av indre og ytre motivasjon. 
Teorien forklarer hvordan vektlegging på ytre motivasjon fjerner glede av indre motivasjon. 
«Deci og Ryan hevder altså at det slett ikke er sikkert at belønning alltid lønner seg» 
(Kaufmann & Kaufmann, 2009, s. 103). Ytre motivasjon stjeler fokuset vekk fra den indre 
motivasjonen. For at den ytre motivasjonen skal ansees som høy må belønningen ha stor 
verdi. Ytre motivasjon gjennom relativt lav belønning vil være kontraproduktivt – dette fordi 
det stjeler fokuset fra den indre motivasjonen, samt at innsats kontra forventet belønning er 
disproporsjonal i negativ forstand (Kaufmann & Kaufmann, 2009, s. 103). Hvis 
ferdighetsmedaljene skal motivere må derfor deres verdi ansees som høy, hvis ikke vil de 
ifølge den kognitive evalueringsteorien være kontraproduktive som motivasjonsfremmende 
insentiv. 
 
De sosiale teoriene omfatter i stor grad fordeling av insentiver og goder med et fokus på 
rettferdighet (Kaufmann & Kaufmann, 2009, s. 105). En av disse er likeverdsteorien som 
fokuserer på forskjell i belønning ved likt arbeid. Denne teorien belyser hvordan det er 
demotiverende at man kan få ulik belønning for likt arbeid, eller må arbeide ulikt for lik 
belønning.  Dette kan appliseres til alle som tok ferdighetsmedaljene før kravene ble endret. 
De som tok ferdighetsmedaljene før statuttene ble endret høsten 2020, måtte gjennomføre 
ferdighetsmerkene fem påfølgende år. Etter statuttendringene kreves det bare ett år. De som 
har tatt ferdighetsmedaljene på de gamle statuttene har måttet legge ned mer arbeid for 








3.   Metode 
 
3.1 Valg av metode  
 
I teoridelen har oppgaven vist at militære medaljer er et kulturelt fenomen. Medaljene skal 
gjennom deres betydning motivere, hedre eller takke mottakeren foran andre 
samfunnsmedlemmer. Symbolikken og verdiene bak medaljene er menneskeskapt, og 
forfatterne av oppgaven har mulighet til å identifisere seg med disse gjennom innlevelse, 
intuisjon og empati. Derfor har oppgaven valgt en hermeneutisk tilnærming, altså en 
tilnærming som prøver å forstå mennesket. Grunnen til dette er at forfatterne erkjenner at 
mennesket må forstås som mer enn fysiske og kjemiske prosesser, spesielt i sammenheng 
med komplekse sosiale fenomener slik utmerkelser og medaljer forstås (Stray & Wittek, 
2014, s. 58-60). I besvarelsen vil oppgaven gjennomgående benytte kvalitativ metode. 
Kvalitativ metode har vært hensiktsmessig for å forstå menneskelige praksiser og forståelser 
hos respondentene. Slik kommer man ofte tettere på temaet enn det man gjør gjennom 
kvantitativ metode (Tellmann & Leseth, 2018, s.12). 
 
  
Da det ble kjent i 2020 at FSJ Eirik Kristoffersen ville endre kravene for utdelingen av 
militære medaljer i feltsport og skyting, finner forfatterne det lite hensiktsmessig å 
gjennomføre en kvantitativ undersøkelse, ettersom det finnes svært få data å basere de 
kvantitative undersøkelsene på. Oppgaven har derfor benyttet metodetriangulering som et 
viktig verktøy hvor den har kombinert ulike kvalitative metoder, ved bruk av henholdsvis 
intervju og dokumentanalyse (Oppen, Mørk & Haus, 2020, s. 344). Ved å anvende 
metodetriangulering har oppgaven sammenlignet dokumentanalysen med de kvalitative 
intervjuene i den hensikt å kontrollere og sammenlikne funn. Slik har forfatterne kunnet 
vurdere validiteten på primær- og sekundærlitteraturen samt funnene fra de kvalitative 
intervjuene.  De forskjellige metodene har også avdekket ulike resultater innen noen temaer, 
hvilket har bidratt til alternative tolkninger og økt innsikt – eksempelvis hvordan 
kollektivismen står sterkere hos respondentene i de kvalitative intervjuene enn det 







Hensikten med dette er ikke å belyse hvorvidt endringen er en populær avgjørelse blant 
soldater i Forsvaret, men å se hvilken effekt(er) selve medaljene har på soldatene. Derfor er 
kvalitativt intervju også en nyttig tilnærming for å kunne «lese» respondentenes språk, enten 
kroppslig eller verbalt. Dette ettersom måten vi snakker på er et resultat av vår identitet og 
kultur, og hvis man ikke tolker dette så kan man gå glipp av viktige nyanser (Tellman & 
Leseth, 2018, s. 68). Dette viste seg dog å være utfordrende over digital plattform, men ga 
samtidig informasjonen og nyansene vi var ute etter. Dette har vært viktig for vår metode da 
det har bidratt til reflekterte og erfaringsbaserte data fra respondentene. 
 
  
Respondentene intervjuet i oppgaven er av praktiske hensyn anonymisert. Det er verdt å 
nevne at intervjuets tema og informanter er blitt godkjent av den respektive militære avdeling 
de tilhører. De tre respondentene er tilknyttet Forsvaret i dag; som henholdsvis offiser med 
lang fartstid (over 10 år), kadett med middels fartstid (under 10 år) og gjennomført 
vernepliktig (nylig tilsatt). Hva gjelder offiseren med lang fartstid og den nylige tilsatte 
besitter disse en rolle i Forsvaret hvor de har god innsikt i en større gruppe menneskers syn 
på ulike saker, med andre ord kan man si at de «reflekterer» en større gruppe enn seg selv.  
 
  
I forkant av intervjuene ble det utarbeidet en intervjuguide slik at respondentene ble stilt de 
samme spørsmålene. Ved bruk av koding (hvilket blir beskrevet nærmere i pkt. 3.3) kunne 
vi sette informasjonen vi fikk opp imot hverandre, samt opp imot teoriene innen kultur, 
motivasjon og integritet. Intervjuguiden (vedlegg 2) ble utarbeidet for å gjennomgå et 
semistrukturert intervju hvor spørsmålene besto av våre antakelser og forståelse av teori 
rettet mot problemstillingen. Grunnet den pågående smittesituasjonen med Covid-19 ble 
intervjuene gjennomført over videosamtale i mars 2021. Hvert intervju er blitt basert på 
intervjuernes og informantens bakgrunn og antatte personlighetstrekk. Slik har intervjuerne 
ønsket å oppnå en vennlig og lett dialog basert på intervjuguiden. Derfor ble det gjennomført 










Som supplement til de kvalitative intervjuene er det også gjennomført dokumentstudier.  
Dokumentstudiene har som formål å vise den større sammenhengen oppgaven er en del av 
(Leseth & Tellmann, 2018, s. 108). Gjennom å analysere primærkildene, medaljedebatten i 
Forsvarets Forum, har vi satt medaljedebatten i en større sammenheng. Her har vi analysert 
hvilke temaer som er gjennomgående i debatten. Gjennom sekundærkilder, primært 
faglitteratur, har vi forklart de dominerende teorier og oppfatninger som er identifisert i 
primærlitteraturen. Slik er oppgaven satt i en kontekst som treffer forskningsspørsmålet vårt 
(Leseth, & Tellmann, 2018, s. 108). «Tekstdata brukes også gjerne til å belyse, underbygge 
eller til og med validere intervjuer og/eller observasjon» (Leseth & Tellmann, 2018, s. 110). 
Slik har vi kunnet kryssjekke opplysninger fra debatten samt forklart bakenforliggende 
teorier og informasjon bak debattantenes påstander. I drøftingen har vi utfylt intervjufunnene 
med dokumentstudiene for å plassere intervjuene i en videre kontekst. På denne måten har 
temaene kultur, integritet og motivasjon skapt sammenheng mellom dokumentstudiene og 
de kvalitative intervjuene. 
 
  
I tillegg til faglitteratur, har sekundærkildene vært hentet fra offisielle militære nettsider og 
aviser. I studien av disse sekundærkildene har forfatterne hatt et bevisst forhold til hvem 
avsenderen er. Det er gjort bakgrunnssjekk på samtlige avsendere for å undersøke deres 
reliabilitet og narrativ i sekundærkildene (se pkt. 3.2). Videre er mediene 
sekundærlitteraturen er blitt ugitt gjennom undersøkt i den hensikt å identifisere avsendernes 
målgrupper. I tillegg er det viktig å se på tid og sted litteraturen er utgitt.  Dette er med på å 
definere kontekst, normer og moral som var gjeldene under litteraturdannelsen (Leseth & 
Tellmann, 2018, s. 112). Regjeringens handlingsplan fra 2011, I tjeneste for Norge, er et 
eksempel på hvordan avsender, målgruppe, tid og sted var annerledes. Denne ble skrevet av 














3.1.1 Metodekritikk  
Ettersom oppgaven prøver å forstå konsekvensene endringene av kravene for å motta 
medaljer i skyting og feltsport vil utgjøre, sees det på det som relevant å gjennomføre 
kvalitative intervjuer. Et kvalitativt intervju forstås i lys av en persons meninger, tanker, 
følelser og omstendigheter. (Johannessen, et al., 2016, s. 32). For å tydeliggjøre dette har 
oppgaven brukt semistrukturerte intervjuer. Det ble utarbeidet en ferdig intervjuguide i 
forkant av intervjuet, men spørsmålene og strukturen var lite bindende. Baksiden med denne 
typen semistrukturerte intervju er at man i etterkant må bruke mye tid på koding. Dette for å 
identifisere hvor i intervjuet de ulike respondentene drøfter de konkrete temaene oppgaven 
søker å trekke frem. 
 
For å tydeligere identifisere temaene vi var ute etter kunne oppgaven i stedet benyttet 
strukturert intervju. Slik hadde hvert tema hatt en konkret plass i intervjuet allerede før 
kodingen. Fordelen med et semistrukturert intervju er imidlertid nyansene oppgaven fikk fra 
respondentene (Leseth & Tellmann, 2018, s.71). Dette gjorde at respondentene tilførte nye 
perspektiver på spørsmålene, samt at de utvidet oppgavens datagrunnlag. En annen svakhet 
er at oppgaven kun har intervjuet tre respondenter. Et så lite antall kan begrense validiteten 
av dataene ettersom respondentene kun er en liten fraksjon av de som blir berørt av 
endringene innenfor ferdighetsmedaljer. Dette er blitt motvirket gjennom å intervjue 
respondenter som reflekterer en større masse enn seg selv.  
 
En svakhet ved dette kan imidlertid være at respondentene er enkeltindivider, noe som vil gi 
særegne personlige preg på intervjuene. Dette har blitt motvirket gjennom å sende 
respondenten målsetting og intervjuguide på forhånd av intervjuet. Til tross for lite tid har 
forfatterne valgt å besvare oppgaven ved hjelp av intervju, ettersom dette gir en mer 
inngående forståelse i besvarelsen av forskningsspørsmålet. Baksiden med dette er at 
oppgaven baserer seg på færre respondenter enn ønsket.  
 
«Flere forskere hevder at det har gått inflasjon i bruken av intervju, også på områder hvor 
det hadde passet bedre med andre metoder” (Leseth, Tellmann, 2018. s. 68). Det pekes blant 
annet på at man kan bruke spørreskjema i mange av de samme tilfellene. Det kunne vært 
hensiktsmessig for oppgaven å utvide datagrunnlaget gjennom en kvantitativ undersøkelse, 






man gå glipp av verdifulle nyanser og kunnskap. Videre hadde spørreskjema gitt lettere 
målbare data på konkrete ting vi lurer på. Eksempelvis kunne et visst antall vernepliktige 
blitt spurt om; i hvor stor grad de blir motivert til økt innsats av en militær medalje. Her ville 
svarene eksempelvis vært begrenset til: «Svært god, god, verken god eller dårlig, dårlig, 
svært dårlig» (Johannessen, et al. 2016, s. 34). Dette vil imidlertid være mer hensiktsmessig 
for å måle effekten forandring av kravene for ferdighetsmedaljer har hatt etter en viss tid, og 
vil være aktuelt å diskutere under videre forskning. 
 
En stor del av meningsinnholdet observerer vi ikke bare gjennom respondentenes ord, men 
også gjennom ordlyd, kroppsspråk, ironi og andre mer subtile handlinger. (Johannessen, et 
al., 2016, s. 169). Noe av dette innholdet kan ha blitt utelatt i intervjuene ettersom det er 
vanskeligere å oppfatte slike signaler over videomøter. Denne distanseringen kan også ha 
ført til at respondentene deler mindre informasjon, ettersom de føler seg distansert fra 
intervjuerne.  For å holde intervjuene helt anonyme i henhold til retningslinjene fra NSD har 
det ikke blitt tatt opp noe lyd eller bilder. Med direkte transkribering finnes en risiko for 
feilskrivinger, ettersom man ikke har lydopptak å se tilbake på. Dette er blitt løst gjennom å 
lese tilbake notater i selve intervjuet, og at transkriberingen kan gjennomleses og bekreftes 
av respondentene i etterkant. 
 
Johannessen peker på hvordan forskeren er selektiv i sitt arbeid med teori og empiri. «Selv 
i de enkleste situasjoner er det et vell av informasjon man kan feste seg ved, og vi har ikke 
kapasitet til å oppfatte og behandle alt som skjer» (Johannessen, et al. 2016, s. 34). Han 
understreker hvordan denne selektivismen ikke nødvendigvis er bevisst, men skjer på grunn 
av forskerens interesse. På et tidspunkt i både datainnsamling og dataanalyse vil forskeren 
måtte snevre inn temaet som fokuseres på. Dette kan gå på bekostning av andre relevante 
eller viktige temaer som blir glemt eller neglisjert. Gode eksempler på selektivisme i 
oppgaven er hovedtemaene som analyseres, samt temaenes underliggende teorier. Selv om 
oppgavens forklaring av teoriene innenfor motivasjon, kultur og integritet rettferdiggjør 
hvorfor disse er valgt, finnes det andre teorier som også er aktuelle for å besvare 
problemstillingen. Forfatternes personlige preg og interesser har derfor formet oppgaven, 
noe som kan være en svakhet (Leseth & Tellmann, 2018, s. 138). Selv om forskere forsøker 






På den andre siden er dette en del av oppgavens begrensning, og vil være en mulighet for 
videre forskning. 
 
3.2 Valg av empiri  
 
Dataen oppgaven er basert på er innhentet fra kronikker og fagartikler fra fagpersoner innen 
medaljedebatten på ForsvaretsForum i 2020. Forfatternes forståelse av denne dataen la 
grunnlaget for valget av empiri knyttet opp mot de forskjellige teoriene innen kultur, 
motivasjon og integritet. Sekundærlitteraturen er hovedsakelig basert på faglitteratur å skape 
faglig tyngde. Oppgaven har et bredt spekter av empiri og kilder av to årsaker: 1) Med flere 
tekster innenfor samme teori kan man både bekrefte og knytte teorier og definisjoner opp 
imot hverandre. 2) Med flere tekster kan man belyse flere elementer ved en aktuell teori, 
deriblant om noen teorier har motstridende forskning (Leseth, & Tellmann, 2018, s. 108). 
Oppgaven har så langt det har latt seg gjøre, benyttet seg av offentlige dokumenter som 
Forsvarssjefens Grunnsyn på Ledelse (2020) av FSJ Eirik Kristoffersen, statuttene for 
ferdighetsmedaljene (vedlegg 1) og fagartikler på Forsvarets nettsider. Hensikten er å gjøre 
litteraturen profesjonsrelevant opp imot soldatens virke i en militær organisasjon. 
  
Gjennom en forståelse av Edgar H. Schein sin Organiasjonskultur og -Ledelse (1985) gir 
oppgaven en forståelse for begrepet kultur og hvilken betydning dette har i en 
organisasjon.  Organisasjonskultur er blitt et hovedtema i mye av dagens ledelseslitteratur. 
Dette er høyst relevant i en organisasjon som Forsvaret, hvor det er en kjent særegen kultur 
og godt lederskap (Wennberg, 2020). 
  
Denne militære kulturen har også blitt forklart gjennom bruk av Military Life- The 
Psychology of Serving in Peace and Combat av Thomas, Britt, Adler og Castro som belyser 
hvilken endring den militære kulturen har gjennomgått de siste årene i takt med det sivile 
samfunnet. Begge bøkene har vært med på å gi oppgaven forståelse for hvilken betydning 
lederskap har for kulturen i en militær organisasjon, hvilket man også kan knytte opp mot 
en offisers integritet. Gen. (P) Sverre Diesen har også skrevet en håndfull kronikker på 
Forsvarets Forum som har vært svært behjelpelige i oppgavens forståelse rundt forholdet 







Diesen har fremstått som et motsvar til FSJ Eirik Kristoffersens beslutning om endrede krav 
for militære medaljer. I medaljedebatten på ForsvaretsForum i 2020 fremsto Oblt. Bjørnar 
Dullum som et motsvar til Diesen, og gav forståelse for hva militære medaljer har å si for en 
god rollemodell. Koblingen mellom det å være en god rollemodell, som er beskrevet i FGL 
som balansert lederadferd, og temaet integritet kommer tydelig frem ved bruk av Integritet 
og Innflytelse- om å lede mennesker effektivt av Jon Lund Hansen. Nevnte Dullum har også 
skrevet en rekke kronikker som har vært særs interessante for å knytte hvilken betydning 
disse medaljene har for både motivasjon og ledelse. 
 
En annen sentral kilde har vært Paul Robinsons Military Honor and the Conduct of War. 
Boken gav innblikk i den historiske betydningen en militær medalje har hatt for soldaters 
motivasjon og hvilken rolle medaljer har hatt som et insentiv. Philip Shenon skrev også en 
fagartikkel i New York Times, hvor han tok for seg den amerikanske forståelsen og forholdet 
til militære medaljer. Shenon presenterer begrepet «medal inflation» som tydeliggjør hvilken 
effekt utdelingen av en stor mengde militære medaljer har, og som begrepet tilsier; hva det 
har si for en medaljes verdi og offisers integritet. Evan Thomas underbygger denne 
artikkelen med sin kronikk i Newsweek- U.S Military officers- Too many medals?. 
  
Kaufmann og Kaufmann gir i sin bok «Psykologi i organisasjon og ledelse» et overordnet 
bilde på fire dominerende motivasjonsteorier. (Kaufmann og Kaufmann, 2009, s.93-94). Ut 
ifra disse har forfatterne valgt de motivasjonsteoriene som i stor grad kan knyttes opp mot 
ytre belønning, slik ferdighetsmedaljene representer. Ettersom Behovsteorien og den 
kognitive motivasjonsteorien vektlegger hvordan belønninger påvirker mennesker på to 
prinsipielt forskjellige måter, ble disse valgt (Kaufmann og Kaufmann, 2009, s. 93). Slik 
oppnår oppgaven bredde og kredibilitet i sekundærlitteraturen. Oppgaven omtaler også 
sosiale motivasjonsteorier, men jobbkarakteristika-modellene vil ikke omtales ettersom 
disse kun peker på en arbeidsplass sine hygienefaktorer som midler til motivasjon. Ettersom 
militære medaljer ikke kategoriseres under disse hygienefaktorene sees teorien på som lite 
relevant.  
 
For å skape mer dybdeforståelse fokuserer oppgaven på Motivation: Biological, 
Pshycological, Environmental av Deckers. Denne boken er utelukkende fokusert på 
motivasjonsprosesser og er et supplement for å dykke dypere i Kaufmanns og Kaufmanns 






«Motivasjon, mestring og læring» av Gunnar Bjørnebekk (Stray og Wittek, 2014, s.232-
245), The Oxford Handbook of WORK ENGAGEMENT, MOTIVATION and SELF-




Sekundærkildene (se punkt 3.1) fra internett er konsekvent hentet fra troverdige sider som 
Forsvarets hjemmesider, Regjeringen, New York Times og liknende. Vi har dog lest 
eksempelvis New York Times med et kritisk blikk. Avisen er høyst anerkjent og respektert 
med 130 Pulitzer-priser siden opprettelsen i 1856. Likevel er den blitt anklaget for å være 
politisk liberal, hvilket kan påvirke forfatternes narrativ på de relevante artiklene (Hannah-
Jones, 2021). Andre lignende kilder vi har benyttet som NBCNews, NewsWeek, Huffington 
Post, Aftenposten og VG deler de samme utfordringene. Dette har medført at vi har måttet 
gjøre en grundig bakgrunnssjekk av forfattere og tekster samt å sammenlikne de ulike 
artiklene og tidsskriftene opp imot hverandre. Dette sikrer oss dog ikke helt fra politisk aktivt 
kildemateriale og narrativ. 
  
Innenfor motivasjonsteorien er sekundærlitteraturen oppgaven har benyttet seg av basert på 
omfattende forskning. En svakhet er imidlertid at én motivasjonsteori alene, sjelden kan 
forklare hele bakgrunnen for motivasjon (Kaufmann og Kaufmann, 2009, s.115). Derfor vil 
underteoriene innenfor både behovsteorien og den kognitive motivasjonsteorien ikke alene 
kunne forklare alle faktorer som motiverer en person. Ettersom motivasjonsteoriene er 
teoretiserte oppfattelser av virkeligheten, vil de være satt på spissen. Et eksempel på dette er 
hvordan behovsteorien forutsetter at vi kun drives av behov i en hierarkisk rekkefølge, noe 















Ettersom drøftingen baserer seg på en deduktiv modell, har oppgaven forklart dataene fra 
intervjuene basert på eksisterende empiri fra teoridelen. Det ble gjort gjennom å analysere 
dataene fra intervjuet, koble disse dataene opp mot gjeldende empiri og forskning, og 
identifisere likheter og forskjeller (Oppen, et al., 2020, s. 378). Kjernen i å bearbeide et 
intervju er å analysere data. Dataen som ble samlet gjennom intervjuene ble satt i en kontekst 
slik at den kunne sammenlignes med data fra eget intervju, de andre intervjuene og at 
betydningen ble tydelig. «Analyseprosessen skal hjelpe oss å gå fra rådata til tolkninger og 
beskrivelser av funn som kan forklare det vi har undersøkt» (Oppen, et al., 2020, s. 378). 
Innledningsvis ble dette gjort gjennom å transkribere de muntlige intervjuene over i skriftlig 
format slik at disse kunne analyseres.  
 
Gjennom koding har det blitt satt system og mening i de kvalitative intervjuene. Ifølge 
Oppen, et. al. består koding av to trinn (Oppen, et. al., 2020, s. 379). Det første trinnet er 
åpen koding for å oppdage fenomener og hendelser. Denne kodingen ble gjennomført tett 
på empirien og kildematerialet. Den åpne kodingen ga generelle kodeord som reflekterte 
respondentenes svar. Respondentenes relevante besvarelser ble knyttet opp imot temaene i 
oppgaven – kultur, integritet og motivasjon. Eksempelvis førte dette til at det i respondent 
A sin besvarelse ble identifisert følgende kodeord innenfor temaet integritet: prestasjon, 
forbilde, symbol, erfaring, troverdighet, verdsettelse, respekt og forventning. 
 
Det andre trinnet er aksialkoding. Her er respondentenes mer abstrakte meninger i og rundt 
intervjuet tolket. Dette innebærer eksempelvis respondentenes grunnholdninger og mer 
generelle holdninger (Oppen, et. al., 2020, s. 379). Ettersom det i denne fasen blir 
identifisert mer generelle holdninger, er også forfatternes forståelse av intervjuene 
inkludert. Da disse to trinnene var gjennomført ble det sett etter mønstre i kildematerialet. 
Her trekker Thagaard frem erfaringsnære og erfaringsfjerne undersøkelseskategorier 
(Oppen, et al., 2013, s. 380). De erfaringsnære undersøkelseskategoriene er kategorier 
respondentene selv setter søkelys på, mens de erfaringsfjerne er de kategoriene forskere vil 







Som siste del i analyseprosessen ble dataene analysert gjennom temasentrert analyse. En 
temasentrert analyse er en analyse som knytter kildematerialet opp imot et spesifikt tema 
(Oppen et al., 2020, s. 385). På denne måten ble det enklere å kategorisere all dataen som 
var samlet inn. Dette ble lagt til rette for gjennom kodeordene i den åpne kodingen og 
aksialkodingen. Slik ble funnene fra de tre respondentene sammenfattet innenfor temaene 
kultur, integritet og motivasjon. Dette ga sammenlikningsgrunnlag mellom de kvalitative 
intervjuene og dokumentstudiene gjort i teorien. «Når utsagnet plasseres i en ny 
sammenheng, hjelper det å forstå utsagnet bedre.», derfor er det innenfor den tematiserte 
analysen brukt dekontekstualisering og rekontekstualisering, også i den forberedende 
kodingen (Oppen, et al., 2020, s. 385). I dekontekstualiseringen henter vi ut et utsagn fra sin 
kronologiske plass i intervjuet, mens vi i rekontekstualiseringen gir utsagnet ny forståelse 
ved å sette det i inn i en annen kontekst, i enten samme eller andre intervjuer.  
 
Temaene i den tematiserte analysen er de samme som teorigrunnlaget bygger på – 
motivasjon, samhold og kultur. Ut ifra dette er en matrise med de forskjellige respondentene 
og temaene laget. Matrisene er lagt til som vedlegg til oppgaven, ettersom disse kun har vært 
brukt som et verktøy for å analysere empiri. Slik har oppgaven kunnet: “…identifisere 
likheter og forskjeller mellom det sammen informanten har sagt, mellom hva ulike 
informanter har sagt, eller mellom det som sto i dokumentene, og det som kom frem i 
intervjuene” (Oppen, et al., 2020, s.384). Videre er den nye empirien, tilegnet gjennom 
intervjuene, knyttet sammen med empirien fra teorien. Likhetene og forskjellene her har 














4.   Presentasjon av funn 
 
Følgende vil vi presentere de funn som er gjort basert på intervjuene gjort av henholdsvis én 
soldat som nettopp har gjennomført verneplikt (Respondent A), én offiser (respondent B) og 
én kadett (respondent C). De vil presenteres i henhold til temaene oppgaven har tatt 
utgangspunkt i: kultur, integritet og motivasjon. Videre er funnene sammenfattet slik det står 
beskrevet i pkt. 3.3 analyse. 
  
4.1 Funn kultur 
 
Samtlige respondenter mener at Forsvaret er sterkt preget av en konkurransekultur. B mener 
dette tidligere dreide seg om en konkurranse om å få flest mulig medaljer få å kunne bære 
det vedkommende omtaler som «rekka». Det innebar en samling medaljer bestående av totalt 
7 medaljer (ferdighetsmedaljer, vernedyktighetsmedaljen og medaljen for 
Nijmegenmarsjen). Det å inneha slike medaljer ga det B omtaler som anerkjennelse i form 
høy sosial status i en militær avdeling. A mener at denne anerkjennelsen baserer seg på 
minnene og det harde arbeidet som ligger bak en militær medalje. Dette kom ifølge B 
tydeligere frem i eldre generasjoner hvor man tidligere mottok ferdighetsmedaljen etter å ha 
bestått kravene gjennom åtte, og nå senest fem år. 
 
Konkurranser om å motta medaljer var med på å forme kulturen innad i de forskjellige 
avdelingene i Forsvaret. B viser også til egne erfaringer som sammenligner kulturene på de 
forskjellige krigsskolene. Eksempelvis benyttet Hærens Krigsskole før i tiden andre 
insentiver for å motivere kadettene/soldatene for å prestere i ulike disipliner, og det var 
interne konkurranser (Krigsskolemesterskap, samt både norsk og nordisk 
kadettarrangement) hvor samtlige krigsskoler møttes for å avgjøre hvilken som var best 
innen de forskjellige ferdighetsmerkene. Dette var ifølge B et viktig verktøy for å kunne 
trene soldatenes militære ferdigheter i fredstid. 
 
Slike arrangementer er eksempler på hvordan man som militær leder aktivt er med på å 






slike arrangementer gjennomføres. De mener at det må være inkluderende, det vil si at alle 
skal ha muligheten til å delta. Konkurranser er ifølge B og C synlig bevis på hvem som 
presterer og gjør seg fortjent til medaljer. C mener dette er spesielt viktig fordi det skaper 
en avdelingskultur hvor resultater, og anerkjennelsen av disse, oppnås gjennom innsats. I 
konkurranser mener både B og C at det ikke er mulig å gjemme seg bort. Slik unngår man 
også til en viss grad medaljeinflasjon ved at det kun er de beste som mottar medaljer.  
 
Respondentene er samtydige i at militære medaljer kan være med på å skape sjalusi innad 
i en avdeling, da det alltid vil være noen som ikke får prestert grunnet skade, sykdom eller 
andre tjenesteformål. Derfor er det ifølge A og B viktig at offiseren må planlegge hvordan 
slike arrangementer gjennomføres slik at alle har muligheten. A berettiget om egne 
erfaringer der vedkommende sin troppsjef ga avdelingen føringer om at konkurranser måtte 
gjennomføres i lagsrammen. Noe som ifølge vedkommende var et effektivt tiltak. «Jeg 
erfarte selv dette da vi gikk 3-mila. Det ville vært umulig og gjennomgått uten støtte fra 
makker og lag» (Respondent A, 2021). Slik dyrker man også ifølge A og B initiativ i en 
avdeling. Ved at alle ønsker å motta medaljene, vil soldatene trene på egen tid. Slik oppnår 
man det C omtaler som en «treningskultur» hvor de motiverte soldatene drar med seg de 
mindre motiverte, og avdelingen sitter igjen med en indirekte positiv effekt av motivasjonen 
fra medaljene. 
 
4.2 Funn Integritet 
Respondent A mener at militære medaljer er et symbol på troverdighet, og respondent C 
betegner det som en utmerkelse for en soldat som har markert seg på ett eller annet vis. Både 
B og C viser til respekten man får for er soldat som bærer militære medaljer, grunnet 
bevisstheten om det harde arbeidet og ferdighetene som ligger bak. Felles for alle 
respondentenes forståelse er at de mener at militære medaljer gir en forventing til bæreren 
om at vedkommende er dyktig. A betegner en dyktig soldat som flere ting: enten kan man 
være dyktig sosialt eller ferdighetsmessig, i form av sosial og faglig kompetanse. 
Respondent B og C betegner derimot en dyktig soldat som en som presterer over flere 
arenaer, mens respondent C mener at en dyktig soldat er best i alt man deltar på, betegner B 







Ved å være jevnt god mener B at man unngår «ekstremister». En ekstremist forklares som 
en som er overivrig, og i denne sammenheng med et usunt forhold til MIT.  Respondenten 
påstår at man ikke er noen god rollemodell da slike ekstreme soldater er introverte og en 
dårlig leder, ettersom man opptrer uansvarlig. A og B er enige i at bæring av militære 
medaljer medfølger et ansvar. Dette ansvaret innebærer den nevnte forventingen man får til 
en dekorert soldat som et målbilde og rollemodell. A og B mener at Forsvaret er avhengig 
av gode rollemodeller ettersom dette gir bedre soldater da man har noen å strekke seg etter, 
med det øker Forsvarets operative evne. A og B belyser viktigheten av at offiserene i 
Forsvaret tilrettelegger for at soldater skal få kunne gjennomføre ferdighetstester gjennom 
god utdanningsplanlegging, slik øker man antallet gode rollemodeller. Aktiv fremhevelse og 
positiv forsterkning av mottakerne av militære medaljer er viktig for å øke interessen rundt 
selve mottakelsen, men også for å kunne gi en medalje symbolsk verdi.  
  
Offiserens rolle vil ifølge samtlige respondenter, i tillegg til positiv forsterkning av 
medaljer, være å selv aktivt delta på aktiviteter og disipliner med soldatene sine. Både A og 
B mener at offiserene ofte blir forbundet med å bære en rekke med medaljer. Ved å delta 
oppnår man flere effekter ifølge respondentene: A mener at offiserer er avhengig av å være 
gode rollemodeller for å kunne utøve godt lederskap, noe FSJ Eirik Kristoffersen definerer 
som balansert lederadferd (Kristoffersen, 2020, s.9). Dette underbygges av B sitt argument 
om at gode offiserer er jevnt gode overalt. C på sin side mener at den fremtidige offiseren, 
som er et resultat av URE, vil være avhengig av å være «best på alt» for å kunne oppnå 
integritet. 
 
A og B viser til viktigheten av medaljene innenfor feltsport og skyting ettersom de 
representerer noe en soldat skal være god på. B mener medaljene også er med på å øke 
Forsvarets operative evne, da de av samtlige respondenter ansees som insentiver for trening, 
vedlikehold og kartlegging av soldaters militære ferdigheter og evner. Dog er samtlige 









4.3 Funn motivasjon 
Respondent A peker på konkurransen som endringen av kravene for medaljer i skyting og 
feltsport vil bidra til å skape. «Si du drar på skyting, så skyter du, så er det ingen som ser på 
resultatene, så kan du i prinsippet gi faen. Men hvis det er en medalje som belønner de som 
presterer, så ser du hvem som får medalje etter skytingen, så ser man etterpå hvem som har 
prestert. Medaljen gir et tydelig mål å jobbe mot» (respondent C, 2021). Medaljene vil være 
et tydelig bevis på hvem som presterer og hvem som ikke gjør det. Ønsket om å ta medaljene 
vil være stort ettersom det gir en anerkjennelse, derfor vil også innsatsen soldatene legger 
ned for å klare medaljene øke ettersom de vil prestere.  
 
Dette vil igjen føre til økt trening blant soldatene i feltsport og skyting. Respondent C er enig 
i dette, og forklarer hvordan medaljene motiverer gjennom at man skiller seg ut i positiv 
forstand. Respondent B bygger også under dette ved å nevne den interne konkurransen 
medaljer skaper. «Man ønsker ikke være den ene som ikke mottar noen medalje eller merke» 
(respondent A, 2021). A beskriver at medaljene kan motivere gjennom en frykt for at man 
er en av få som ikke klarer å oppnå de. Altså en frykt for å bryte med gruppens forventninger, 
en oppfatning C deler. 
 
Respondentene er enige om at medaljene fungerer som et insentiv for å gjennomføre en 
utfordring. B påpeker her at for skyting og feltsport falt motivasjonen drastisk da det ikke 
lenger var lov å bære medaljene på brystet, samt at de ble fjernet som fysisk test. Respondent 
B peker også særlig på den nye generasjonen i Forsvaret som er kjent med et raskere tempo 
og hyppigere karrierebytter enn det man har vært tidligere. Gjennom å tilgjengeliggjøre 
ferdighetsmedaljene vil man kunne gi ansatte anerkjennelse tidligere i karrieren, og dermed 
øke ståtiden i Forsvaret. C peker på hvordan medaljer kan gi soldater som mangler en indre 
motivasjon, et motivasjonsløft gjennom å tilby en alternativ form for ytre motivasjon. Dette 
samsvarer med B sitt fokus på at interessen for fagfeltene i MIT forvitret når medaljene ble 







Respondent B peker på at medaljer er en effektiv måte å anerkjenne soldater på innenfor 
feltsport og skyting med begrunnelse at det er lett målbare krav – medaljen er et fysisk bevis 
på at man har nådd disse kravene. «Som sjef er det skummelt å dra frem og skryte av 
enkeltpersoner foran 75 andre for deres innsats. Men i idrett er det enklere, da har du møtt 
opp, prestert og fått et tydelig bevis på det» (respondent B, 2021). C peker på at disse kravene 
er noe man kan jobbe konkret mot, i motsetning til eksempelvis en tapperhetsmedalje som 
skyldes ukalkulerte hendelser. Respondent A peker på at det er motiverende å kunne forvente 
en anerkjennelse når man blir god i de ferdighetene Forsvaret setter fokus på etter å ha gitt 





























5.  Drøfting 
Drøftingen tar utgangspunkt i forskningsspørsmålene. 
 
5.1 Gir militære medaljer positive effekter hva gjelder soldatprestasjoner- og 
ferdigheter?  
  
Funn 1: Kultur 
 
Respondentene viser til konkurransekulturen i Forsvaret som ledende. Dette går under hva 
Edgar Schein beskriver som organisasjonskultur (Schein, 1985, s.7). Sammenhengen 
mellom Schein og respondentene viser til konkurransen mellom soldater og avdelinger for å 
motta militære medaljer og anerkjennelse. Denne konkurransen gjør at man dyrker initiativ 
hos soldatene som ønsker å prestere best mulig for å kunne motta medaljene, slik vil de trene 
på egenhånd. Initiativ er viktig for at Forsvaret skal kunne løse sine oppdrag. FSJ 
Kristoffersen betegner oppdragbasert ledelse som et viktig element i Forsvarets evne til å 
håndtere hurtige endringer, opprettholde tempo og utnytte mulighetsvinduer i sin 
virksomhetsledelse (Kristoffersen, 2020, s. 13). 
  
Konkurransekulturen øker den operative evnen. Dette innebærer at de forskjellige 
avdelingene i Forsvaret har økt fokus på militære ferdigheter for å bli anerkjent som en 
dyktig avdeling. B viser til krigsskolene som benytter ulike insentiver for å trene sine 
ferdigheter innenfor de militære disiplinene og merkene. Eksempelvis benyttet Krigsskolen 
insentiver i form av skolesjefens coin og whiskyglass for å motivere kadettene til å prestere. 
Dette gjorde at kadettene fikk et godt fysisk grunnlag og gode ferdigheter innen de 
forskjellige disiplinene, noe samtlige respondenter var enige i var viktig for å definere en 
god soldat. 
  
Funn 2: Integritet 
Militære medaljer skaper rollemodeller. Respondent A og B beskriver militære medaljer 
som et symbol på troverdighet. Troverdighet er som nevnt viktig for å oppnå tilliten og 
respekten til de rundt seg, hvilket går under det FSJ Eirik Kristoffersen omtaler som 
samspill- og relasjonsorientert lederatferd, en kategori under balansert lederadferd. Dette 






gjennom å styrke soldatenes kunnskaper og ferdigheter, skape tilhørighet og samhold, samt 
å gi sosial støtte og anerkjennelse (Eirik Kristoffersen, 2020, s. 9). For å gjøre dette trenger 
man ifølge respondent A og B en rollemodell, et målbilde, som soldatene kan strekke seg 
etter. Å være en rollemodell innebærer ifølge FSJ å være tro mot felleskapets verdier og 
interesser, altså man må ha integritet.  
 
Disse rollemodellene er ifølge FSJ viktig for å kunne utøve balansert lederadferd hvilket FSJ 
definerer som effektiv ledelse. Dette bidrar til økt måloppnåelse samtidig som det ivaretar 
personellet (Kristoffersen ,2020, s.10). Militære medaljer blir ifølge A en bærende CV på 
den aktuelle soldaten som samtlige respondenter bekrefter gir et inntrykk av dyktighet. A og 
B viser til respekten man får for en soldat som bærer medaljer grunnet bevisstheten om at 
vedkommende innehar gode ferdigheter og har gjort en betydelig innsats for å «oppnå noe». 
Dette kan ifølge B betegnes som å ha bidratt til økt operativ evne. 
Funn 3: Motivasjon 
Anerkjennelsen hever prestasjonene. Maslow legger stor vekt på at anerkjennelse er et 
grunnleggende verdifullt behov, som har økt i takt med menneskelig evolusjon (Maslow, 
1954, s. 99). Ettersom de lavere nivåene på Maslows behovspyramide i stor grad er dekket, 
vil soldatene være motivert til å prøve å oppnå anerkjennelse. Forandringen av kravene vil 
føre til at ferdighetsmedaljene vil være en mulighet til å oppnå anerkjennelse innenfor den 
militære organisasjon. Dette vil igjen øke prestasjonene i feltsport og skyting. 
Respondentene peker på at de vil ta medaljen for å vise egne ferdigheter og identitet for 
andre, og enn selv. De peker også på at de motiveres av å ikke ville være dårligst. Dette 
samsvarer igjen med Bjørnebekks unngåelsesorienterte teori (Stray & Wittek, 2014, s. 235). 
 
Ferdighetsmedaljene motiverer ikke kun de beste. Dette samsvarer med Maslows teori om 
anerkjennelse. Soldatene vil motiveres i jakten på å oppnå anerkjennelse fra gruppen eller 
unngå situasjoner som kan føre til at de mister anerkjennelse (Kaufmann & Kaufmann, 2009, 
s. 94-95). Gjennom søknen etter høyest anerkjennelse vil derfor ferdighetsmedaljene øke 
soldaters motivasjon innen militær idrett og skyting. Klassisk motivasjonspsykologi er 






anerkjennelse kan føre til mye stress og negative resultater hos unngåelsesorienterte (Stray 
& Wittek, 2014, s. 243). Respondentene peker imidlertid på de høye kravene som fortsatt 
stilles for å oppnå medaljene, samt på en solidaritet på lavt nivå i Forsvaret. Disse faktorene 
motvirker frykten for å miste anerkjennelse ved å ikke klare å ta medaljene. Derfor vil 
oppnåelse av kravene for ferdighetsmedaljene føre til økt anerkjennelse, mens å ikke klare 
kravene ikke svekker anerkjennelsen en person allerede innehar. Medaljene vil derfor også 
motivere de som er unngåelsesorienterte i mangel på negative konsekvenser.   
 
Lettere tilgjengelig belønning vil være mer motiverende. Det at antall påfølgende år man må 
ta ferdighetsprøvene er forandret, gir også de vernepliktige muligheten til å oppnå 
ferdighetsmedaljene. «Historikken fra 8 til 5 til 1 år er en ganske radikal endring. Men det 
er noe Forsvarssjefen har bestemt. Vi skal få flere avdelinger til å arrangere det og få flere 
til å ta merket, få opp aktiviteten» (Respondent C, 2021). Dette belyser respondentene som 
positivt, i den forstand at de tror de vernepliktige vil bli motivert av medaljene til økt aktivitet 
i MIT. Samtidig peker to av tre respondenter på at kravene fortsatt er høye og at 
ferdighetsmedaljene derfor ikke mister mye anerkjennelse. Denne endringen vil også 
motivere ansatte i henhold til teorien om kognitiv forventningsteori ettersom belønningen 
blir lettere tilgjengelig (Kaufmann og Kaufmann, 2009, s.98). Belønningene 
(ferdighetsmedaljene) er de samme, men innsatsen man må legge ned (antall påfølgende år 
man må ta ferdighetsprøvene) reduseres. Derfor er ferdighetsmedaljene mer motiverende 
enn tidligere. 
  
5.2 Hvilke utfordringer er knyttet til en lavere terskel for utdeling av militære 
medaljer?  
 
Funn 1: kultur 
Militære medaljer skaper sjalusi – da A og C mener det kun er de beste som burde motta 
anerkjennelse i form av medaljer. Dette kan skape det Schein beskriver som subkulturer 
mellom de som får medaljer og de som ikke får dem, med andre ord en “oss og dem-
tilnærming”. Potensielt vil dette skape konflikter i en avdeling. Derfor påpeker både Schein 
og respondentene viktigheten av ledelse for å kunne håndtere disse subkulturene. Schein 






organisasjonen. A og B påpeker også viktigheten av god planlegging og gjennomføringen 
av konkurransene for at de skal være inkluderende. Det vil si det vil være viktig at alle burde 
få sjansen til å motta medaljer, hvis ikke vil det danne seg subkulturer hvor det potensielt vil 
kunne oppstå konflikter. 
 
Lav interesse for militær idrett og trening fratar soldater muligheten for anerkjennelse. 
Norge sendte tidligere et større antall soldater utenlands hvilket medførte at det var flere 
muligheter for å kunne motta anerkjennelse i form av medaljer. I hvilken grad Norge har 
gjort dette mot sine veteraner får være en annen diskusjon, men det er viktig å belyse hvilke 
muligheter norske soldater har i dag. Norge bistår i dag militært i Afghanistan, Irak, Sahel-
regionen, Mali og Litauen. Samtidig som vi bidrar med stabs- og støttefunksjoner innen 
NATO. Likevel har andelen norske soldater som blir sendt utenlands sunket betraktelig 
(Regjeringen.no).  
 
Dette medfører at det er ytterst få som i dag får muligheten til å motta deltaker- og 
stridsdekorasjoner. FSJ Kristoffersen og Oblt. Dullum mener derfor at flere soldater burde 
få denne muligheten da man også trener på krise og krig i fredstid. «Fysisk trening og 
ferdighetsmerker foregår i bakre linje som en del av forberedelsene til krise og krig. 
Majoriteten av personellet i Forsvaret befinner seg i bakre linje. Noen ligger helt i front, og 
mange har tatt den største belastningen. Konsekvensene kjenner vi. De dekorerte krigerne 
fortjener både ære, respekt, oppmerksomhet og oppfølging» (Dullum, 2020). Respondent A 
og B er enig i dette da de mener at anerkjennelsen baserer seg på minnene og det harde 
arbeidet som ligger bak en militær medalje. Dette kom ifølge B tydeligere frem i eldre 
generasjoner hvor man mottok ferdighetsmedaljen etter å ha gjennomført forskjellig 
disipliner gjennom åtte år. 
 
Funn 2: Integritet 
Integriteten ferdighetsmedaljene gir mottakeren reduseres. Ifølge Sheron vil en markant 
økning av medaljer eller insentiver føre til at det går inflasjon i belønningen. Dette vil si at 
medaljene som blir tilgjengelig i større grad, vil være mindre sjeldne, og dermed bli lavere 
ansett (Sheron, 1996). Dette vil i neste instans kunne gå ut over integriteten en medalje 






seg med kravene. «Likevel er det en fare for at medaljene mister verdi og at vi ser en inflasjon 
i medaljene, hvis det er slik at alle blir gående med dem» (respondert A, 2021). Med dette 
understreker respondentene at integriteten ferdighetsmedaljene gir kan bli lavere. Dette 
ettersom antall bærere av medaljen vil øke. Dette er i henhold til Sheron sin påstand (Sheron, 
1996). 
 
Endring av kravene fører ikke til økt inflasjon blant andre militære medaljer. På den andre 
siden uttrykker respondentene at en ferdighetsmedaljene i lys av å være en medalje fortsatt 
er gjevt. Dette viser at medaljer ansees høyt i Forsvaret, og at de som oppnår medaljer derav 
får integritet. Respondentene påpeker også at bevisstheten rundt en medaljes betydning er 
høy. Denne bevisstheten kan i Forsvaret føre til at det ikke går inflasjon i de andre medaljene. 
Dette ettersom betydningen av hva som ligger bak medaljen av respondentene vises til som 
viktigere enn selve medaljen. Uttalelsene blir også støttet Robinson (Robinson, 2006, s. 11) 
Derfor vil ikke senkningen av kravene for ferdighetsmedaljer påvirke anseelsen av andre 
medaljer. I denne sammenheng ser vi hvordan endringene av kravene ikke har forandret 
lysten på medaljer som et statussymbol, men heller endret integriteten ferdighetsmedaljen 
gir mottakeren. Altså vil ikke senkningen av kravene føre til en generell medaljeinflasjon i 
Forsvaret, men det vil føre til at medaljene gir mottakeren mindre integritet enn tidligere. 
 
Funn 3: Motivasjon 
Høyere inflasjon og lavere krav kan føre til at medaljenes motiverende effekt reduseres. 
Endrede krav kan føre til lavere anseelse av medaljene. Det kan også føre til en følelse av 
urettferdighet for de som har tatt medaljer på gamle statutter. Respondent B forteller om 
hvordan de som har vært lenge i Forsvaret kan se på endringene som en lettvint løsning. 
Ifølge likeverdsteorien vil endringen av statuttene for ferdighetsmedaljen føles urettferdig 
for disse (Kaufmann & Kaufmann, 2009, s. 105). Dette ettersom de har lagt ned større innsats 
for å få ferdighetsmedaljen enn de som vil motta den etter statuttendringene. Dermed kan 
anseelsen fra disse reduseres. På den andre siden vil alle som mottar medaljene etter 
statuttendringene ha like krav, og disse vil ha lik anseelse på medaljene. Hvis mange mottar 
medaljen kan den også miste sin anerkjennelse i form av at anerkjennelsen den representerer 






representerer lavere. I henhold til den kognitive forventingsteorien vil dermed 
ferdighetsmedaljenes motiverende effekt reduseres.  
  
5. 3 Er det andre måter som er mer effektive for å motivere soldater på enn 
medaljer? 
  
Funn 1: Kultur 
Forsvarets refleksjon av samfunnet bidrar til økt bruk av insentiver. Paul Robinson sin 
beskrivelse av medaljer som en anerkjennelse viser hvordan anerkjennelsen er viktig for å 
holde motivasjonen i en avdeling oppe (Robinson, s.11, 2006). Når man baserer seg på et 
kulturelt perspektiv, kan man se på hvilke alternative måter man kan dele ut anerkjennelse 
på. Insentiv som belønning til soldatene for å motivere til innsats har blitt brukt i lang tid i 
Forsvaret. Basert på B sine erfaringer kan man enten i form av whiskyglass eller ved utdeling 
av en avdelingssjefs coin ha en effektiv symbolsk verdi ved anerkjennelse i en militær 
avdeling.  
 
Videre nevner B en bonusordning i form av økonomisk insentiv som brukes – men i lite 
omfang. Gjennom en monetær bonusordning kan man belønne de som utmerker seg særlig 
positivt. Dette krever imidlertid en høy sum for å oppnå samme effekt som et symbolsk 
insentiv (Kaufmann og Kaufmann, 2009, s. 103). Derfor vil det med Forsvarets økonomiske 
og kulturelle forutsetninger lønne seg å gi ut medaljer eller andre symbolske insentiver. I 
motsetning til andre nevnte symbolske insentiver er medaljer mer effektive ettersom de er 
offisielt anerkjent og statuert av Forsvaret.  
 
Seremonielle tilstelninger øker effekten av anerkjennelse. 
Slik kan man se at det er en leders ansvar å forstå hvilken kultur som er gjeldende i den 
aktuelle organisasjonen. Forsvaret er preget av det A og B omtaler som en «særegen kultur» 
hvor uniformer, medaljer, grader og heraldikk er sentralt. Forsvaret hadde til og med en egen 
avdeling rettet mot kultur (Forsvarets Avdeling for Kultur og Tradisjon/FAKT) som nå er 






kulturvirksomheten i Forsvaret og få på plass en ny plattform for dialog, både internt i 
Forsvaret og mellom Forsvaret og det sivile samfunnet. (Regjeringen, 2009) 
Dermed er det viktig for en militær leder å forstå hva denne særegne kulturen betyr for 
soldatene.  
 
Respondent A viser til at soldater like det vedkommende omtaler som «pomp og prakt». 
«Jeg husker selv stoltheten av utdelingen av bereten etter beretløpet, ved oppstilling gjorde 
dette at jeg følte meg sett i mengden av mange. Dette gav meg en 
avdelingsfølelse” (Respondent A, 2021). Basert på Forsvarets kultur og lederens rolle som 
«kulturskaper» vil det derfor være viktig å anerkjenne sine soldater gjennom høytidelige 
seremonier. Dette vil ha en positiv forsterkning og fungere som en tydeliggjøring av hvilke 
verdier og holdninger som er ønsket av en militær avdeling. 
 
Funn 2: Integritet 
Befal med integritet innenfor feltsport og skyting virker motiverende på soldatene.                                
I Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse peker Forsvarssjefen på hvordan en leder skal fremstå 
som rollemodell. Dette innebærer høy kompetanse innenfor militære fagfelt (Kristoffersen, 
2020, s.11). Respondentene mener lederskap er et godt verktøy for å kunne motivere 
soldatene. Ved å fremstå som en rollemodell og lede ved eksempel vil man ifølge respondent 
A og B gjøre soldatene mer interesserte i feltsport og skyting. Å lede ved eksempel innebærer 
at befalet selv må vise til resultater og aktivt delta innenfor MIT. Respondentene mener dog 
at det er viktig med et avbalansert forhold til MIT ettersom for mye trening virker 
demotiverende. Dette korresponderer med den kognitive forventningsteoiren ettersom 
soldatene ser at resultatet av overdreven trening ikke samsvarer med nedlagt innsats 
(Kaufmann og Kaufmann, 2009, s.99-100). Derfor må befalet selv inneha grunnleggende 
ferdigheter og kompetanse innenfor MIT.  
 
Funn 3: Motivasjon 
Soldatenes fysiologiske, trygghets og sosiale behov vil motivere mer enn 
ferdighetsmedaljene. Ifølge behovsteorien blir vi mest motivert av våre mest grunnleggende 






A sin påstand om at tilrettelegging av mat, hvile og sosiale aktiviteter kan være vel så 
motiverende som medaljer. Graden av motivasjon hos soldater er i stor grad kontekstuell. 
Hvis man eksempelvis sørger for at soldater har underskudd av fysiologiske behov som mat 
og søvn, så vil soldatene motiveres av å mette disse behovene. 
 
Respondentene trekker frem at man i internasjonale operasjoner og handlinger som er 
forbundet med fare ikke motiveres av medaljer. I disse omgivelsene er ikke trygghetsbehovet 
oppfylt og man motiveres derfor av tiltak som kan trygge en selv eller de rundt en. 
Samsvarende med Maslows behovspyramide så vil man ikke motiveres av 
anerkjennelsesnivået i disse situasjonene (Kaufmann & Kaufmann, 2009, s. 94). Derfor vil 
ferdighetsmedaljene kun motivere når de grunnleggende fysiologiske, trygghets- og sosiale 
behovene er dekket. At disse behovene er dekket er dermed et premiss for at 
ferdighetsmedaljer effektivt motiverer soldater. 
  
Engasjert befal, tilrettelegging av, og trening mot ferdigheter i MIT er viktigere enn selve 
medaljen. Alle respondentene peker på ferdighetsmedaljene som et tegn på hva du har 
oppnådd. De understreker at forutsetningene for å kunne ta medaljene er vel så viktige som 
selve medaljen. «Ved å også legge til rette for en god utdanning, med tanke på planlegging 
og innhold vil dette virke meningsfylt» (Respondent A, 2021). Tilretteleggingen gjelder 
særlig motiverende befal og arenaer der soldatene får anledning til å trene på ferdighetene 
som kreves for å ta ferdighetsmedaljene. Dette samsvarer med den kognitive 
forventingsteorien som forteller hvordan manglende kompetanse virker demotiverende 
(kaufmann og Kaufmann, 2009, s. 99). Derfor vil kompetanseheving, engasjert befal og 
trening mot ferdigheter i MIT være svært motiverende faktorer som må ligge til grunn. Uten 
dette vil soldatene kunne bli demotiverte på grunnlag av manglende kompetanse. Inkludert 













Hvilke konsekvenser har det at forsvarssjefen endrer kravene for å motta militære 
medaljer?  
  
Studien viser at konkurransekulturen i Forsvaret er ledende i mye av det daglige virket. 
Denne konkurransekulturen skyldes i stor grad jakten på anerkjennelse. Anerkjennelsen må 
imidlertid tydelig vises gjennom konkrete symboler slik som medaljer. De endrede kravene 
har ført til at førstegangstjenestegjørende nå kan motta anerkjennelse gjennom 
ferdighetsmedaljene. Søknen etter disse medaljene skaper økt operativ evne ettersom den 
fører til at soldater fokuserer mer på feltsport og skyting – bærende soldatferdigheter. På 
denne måten vil prestasjonene i MIT bli bedre. Slik ser vi en symbiose der medaljer og 
konkurransekultur forsterker hverandre og øker den operative evnen.  
 
I tillegg er Forsvaret en refleksjon av samfunnet. I takt med det sivile samfunnets økning i 
bruk av insentiver må Forsvaret speile dette for å være konkurransedyktig. Medaljene er et 
slikt insentiv og endring av kravene vil være positivt. Dette ettersom å endre kravene gir 
anerkjennelse innenfor et kortere tidsrom noe som er tilpasset dagens ungdom. Imidlertid, 
vil de militære medaljene kunne skape sjalusi blant soldater og avdelinger. De ulike 
avdelingene har forskjellige kulturer og forutsetninger for å kunne ta ferdighetsmedaljene. 
Derfor er det viktig for Forsvarets ledere å utøve balansert lederadferd i utførelsen av 
konkurranser, samtidig som man fremstår som en god rollemodell for soldatene. 
 
Medaljene vil motivere mer enn før endringene, spesielt for vernepliktige. Dette fordi 
belønningen sees på som mer proporsjonal med innsatsen. Ferdighetsmedaljene vil med 
flere utdelinger oppleve mild inflasjon. Dette vil føre til at integriteten ferdighetsmedaljene 
gir, reduseres sammenliknet med tidligere. Grunnet de endrede kravene vil medaljene virke 
mer motiverende i form av at belønningen er mer proporsjonal med innsatsen. Videre vil 
ferdighetsmedaljene i større grad motivere de vernepliktige som er i middels- og 






imidlertid motiveres av viljen til ikke miste anerkjennelse, men dette kan også påføre dem 
stress.  
Avslutningsvis kan vi se at det må ligge flere forutsetninger til grunn før 
ferdighetsmedaljene er effektive motivasjonsmidler. Soldatenes fysiologiske, trygghets og 
sosiale behov må være dekket, i tillegg til engasjert befal, tilrettelegging av, og trening mot 























7. Anbefaling  
 
Anbefaling til Forsvarssjefen:  
 
Basert på konklusjonen ser vi hvordan de positive effektene av å endre kravene for 
medaljer i feltsport og skyting overskygger de negative. Selv om disse medaljene mister 
anseelse ved at de blir tilgjengelige for flere, samt innenfor en kortere tidsperiode, så vil 
de fremdeles motivere innen feltsport og skyting. Medaljer har høy anseelse i Forsvaret 
og dette bør Forsvarssjefen bruke til sin fordel, da de bidrar til økt operativ evne. Dette 
er imidlertid et premiss basert på at militære medaljer i Norge generelt ikke er lett 
tilgjengelige. Gjennom kun å endre på kravene til medaljene i feltsport og skyting unngår 
man generell medaljeinflasjon, ettersom denne inflasjonen kun berører de aktuelle 
ferdighetsmedaljene.  
 
På grunnlag av dette støtter vi avgjørelsen FSJ har tatt om å endre kravene for medaljene 
i skyting og feltsport. FHS, som utdanner Forsvarets ledere, bør imidlertid legge vekt på 
hvilken betydning medaljer i Forsvaret har, samt praksis rundt kravene som stilles. Dette 
i den hensikt å øke ledernes integritet, øke kulturforståelse samt å motivere til 
ferdighetsutvikling. FSJ bør samtidig fortsette å opprettholde en rigid medaljekultur i 
Forsvaret for å sikre medaljenes verdi, anerkjennelse og motivasjonseffekt. 
  
 
Anbefaling til videre forskning: 
 
Som nevnt i innledningen finnes det lite kvantitativ data hva gjelder problemstillingen. Dette 
ettersom endringen av kravene for medaljer og skyting er relativ ny i tid (Vedlegg 1). Derfor 
bør det etter en viss tid iverksettes kvantitative undersøkelser som kan måle konsekvensene 
av medaljeendringene hos Forsvarets avdelinger. Her kan man eksempelvis måle om 
resultatene i feltsport og skyting er blitt bedre etter statuttendringene. Vi anbefaler til slike 
målinger spørreskjema. Grunnen er at spørreskjema gjennom standardiserte spørsmål og et 
større antall individer lettere kan generalisere og se på forskjeller og likheter i en populasjon 







Det anbefales også at man intervjuer flere respondenter i den hensikt å oppnå større grad av 
validitet i besvarelsen samt å kunne utvide perspektivet, og med det oppnå en bredere 
forståelse av den aktuelle problemstillingen. Eksempelvis anbefales det å inkludere flere 
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Endrede statutter til Forsvarets medalje for Skyting og feltsport 
1 Bakgrunn 
Forsvarssjefen (FSJ) har besluttet å endre statuttene til Forsvarets medalje for skyting og Forsvarets 
medalje for feltsport. FSJ ønsker blant annet at det skal være mulig for mannskaper inne til 
førstegangstjenesten å oppnå medaljene i løpet av tjenesteåret. Endringene er gitt tilbakevirkende 
kraft. De endrede statuttene ble signert av FSJ 18. september 2020. 
2 Anmodning  til Regelverksenheten 
Sekretariat til Forsvarssjefens dekorasjonsråd (FDR) anmoder Regelverksenheten om å publisere de 
nye statuttene i FOBID. 
Samtidig trer de tidligere statuttene for Forsvarets medalje for skyting og Forsvarets medalje for 
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FORSVARETS MEDALJE FOR FELTSPORT 
Statutter 
Innstiftet 1. januar 2012 
S I —Tildeling 
1 .1 : 
(1 ) Forsvarets medalje for feltsport tildeles/erverves når man oppnår tre av følgende merker, 
hvorav det ene skal være militært: 
Militære ferdighetsmerker: 
o Det militære marsjmerket.  Det militære skimerket. 
o Infanterimerket. 
o Feltidrettsmerket. 
o Det militære femkampmerket. 
Sivile ferdighetsmerker: 
o Norges svømmeforbunds Den store havhesten. 
o Norges idrettsforbunds Idrettsmerket. 
o Norges skiskytterforbunds Skiskyttermerket. 
For detaljer om hvert enkelt merke, se gjeldende reglement om ferdighetsmerker i Forsvaret. Det 
er kun lov å ta en merkeregistrering pr merke pr år. 
1 .2: 
Forsvarets medalje for feltsport kan kun erverves én (1) gang, og påføres forgylt 
stjerne/laurbærgren ved oppnådd følgende: 
 1 stjerne etter 3. gangs godkjente prøver i tre ferdighetsmerker etter ervervet medalje.  
2 stjerner etter 6. gangs godkjente prøver i tre ferdighetsmerker etter ervervet medalje. 
 3 stjerner etter 9. gangs godkjente prøver i tre ferdighetsmerker etter ervervet 
medalje. 
 Forgylt laurbærgren og statuett etter 12. gangs godkjente prøver i tre ferdighetsmerker 
etter ervervet medalje. 
Det forutsettes at ett av de tre av merkene skal være militært. 
1 .3: 
Personell som er inne til førstegangstjeneste og klarer kravene får Forsvarets medalje for feltsport 






S 2 — Eierskap 
Medaljen er personlig eiendom, og skal ikke tilbakeleveres ved innehaverens bortgang. 
S 4— Diplom og medaljesett 
Med forsvarets medalje for feltsport følger diplom, medalje i miniatyr og båndstripe. På diplomet 
påføres mottakers navn. Diplomet signeres av lokal avdelingssjef eller idrettsoffiser. Det tildeles 
nytt diplom ved overrekkelse av statuett. 
S 5 Utforming 
Forsvarets medalje for feltsport er en oval, forgylt krans med grønn bakgrunn. 
Avers: Prydet med Forsvarets heraldiske våpen øverst, en forgylt laurbærkrans i midten og en 
forgylt stjerne nederst. Båndet er sort med loddrette striper i grønt og hvitt i midten. Revers:
 Forgylt metall. 
S 6 — Iverksettelse og historikk 
Båndstripen ble innført 1 . januar 2007. 
Medaljen ble iverksatt 1 . januar 2012, og gitt tilbakevirkende kraft. 
Tidligere versjoner: 13. mars 2012, 1. januar 2020. Gjeldene 
versjon: 16. september 2020. 
Oslo, 16. september 2020 
 










FORSVARETS MEDALJE FOR SKYTING 
Statutter 
Innstiftet 1. januar 2012 
5 1 —Tildeling 
1 ,1 : 
(1 ) Forsvarets medalje for skyting tildeles/erverves når man oppnår to av følgende merker, 
hvorav det ene skal være Det militære skarpskyttermerket i sølv: 
• Det militære skarpskyttermerket. 
• Det frivillige skyttervesens Dugleiksmerket. 
• Norges skytterforbunds armegeværmedalje (NAIS-medaljen). 
(2) For detaljer om hvert enkelt merke, se gjeldende reglement om ferdighetsmerker i 
Forsvaret. De sivile merkene godkjennes fra nivå bronse. Det er kun lov å ta en 
merkeregistering pr merke pr år. 
1 .2: 
Forsvarets medalje for skyting kan kun erverves én (1) gang. Medaljen påføres deretter forgylte 
stjerner/laurbærgren som følger: 
' 1 stjerne for 3. gangs godkjente prøver i to ferdighetsmerker etter ervervet medalje. 
• 2 stjerner for 6. gangs godkjente prøver i to ferdighetsmerker etter ervervet medalje. 
 3 stjerner for 9. gangs godkjente prøver i to ferdighetsmerker etter ervervet 
medalje. 
• Forgylt laurbærgren og statuett for 12. gangs godkjente prøver i to ferdighetsmerker 
etter ervervet medalje. 
Det forutsettes at en av de to av merkene skal være Det militære skarpskyttermerket. 
Personell som er inne til førstegangstjeneste og klarer kravene får Forsvarets medalje for skyting 
bekostet av Forsvaret. Tildeling bør forestås av lokal avdeling. Øvrig personell bekoster medaljen 
selv. 
5 2 — Eierskap 
Medaljen er personlig eiendom, og skal ikke tilbakeleveres ved innehaverens bortgang. 
S 4— Diplom og medaljesett 
Med Forsvarets medalje for skyting følger diplom, medalje i miniatyr og båndstripe. Diplomet 
påføres mottakers navn. Diplomet signeres av lokal avdelingssjef eller idrettsoffiser. Det tildeles 





5 5 Utforming 
Forsvarets medalje for skyting er en oval, forgylt krans med rød bakgrunn. 
Avers: Prydet med Forsvarets heraldiske våpen øverst, forgylte håndvåpen i kryss i midten, og 
en forgylt stjerne nederst. Båndet er sort med loddrette striper i rødt og gull i midten. Revers:
 Forgylt metall. 
S 6 — Iverksettelse 
Båndstripen ble innført 1. januar 2007. 
Medaljen ble iverksatt 1 Januar 2012, og gitt tilbakevirkende kraft. 
Tidligere versjoner: 13. mars 2012, 1. januar 2020. Gjeldene 
versjon: 16. september 2020 

















1. Formål og fremgangsmåte 
Opplyse om hvorfor vi intervjuer intervjuobjektet. Fremskaffe muntlig samtykke. Opplyse om at 
intervjuobjektet er anonymt. Opplyse om at intervjuobjektet kan trekke seg fra intervjuet når som 
helst, hvis ønsket. Intervjuobjektet kan også få lese intervjuet hvis ønsket før publisering. Gjennom 
å benytte oss av et semistrukturert intervju vil vi kunne styre intervjuet inn på å besvare egne 
forskningsspørsmål, samtidig som vi vil gi rom for å la intervjuobjektet gi utrykk for 
tilleggsinformasjon- og meninger. Ettersom vi er ute etter akkurat denne tilleggsinformasjonen og -
meningene for å utvide innfallsvinkelen i oppgaven er et delvis strukturert intervju ideelt. 
Hovedmålet med intervjuene vil være å finne en større sammenheng mellom intervjuene. Dette gjør 





Er det noe intervjuobjektet lurer på. Forberede transkribering. Transskribering skjer under 
intervjuets gang for å unngå lydopptak. Vi vil i notatene utelate spesifikke personer, avdelinger, 
datoer, navn i den hensikt å ikke gjøre personen identifiserbar. 
 
3. Intervjuet 
INNLEDENDE SPØRSMÅL:  
 Hva tenker du når vi sier militære medaljer?  
- Hva mener du kjennetegner en god soldat? 
 Hva er ditt forhold til militære medaljer? 
 
HOVEDSPØRSMÅL: 
Gir militære medaljer positive effekter hva gjelder soldatprestasjoner?  
 Hva mener du motiverer en soldat og dens prestasjoner? 
 Hvordan tror du medaljer i feltsport og skyting vil påvirke soldatprestasjoner? 
 Hvilken hensikt har militære medaljer for en soldat? 
 Hva tror du det å kunne ta flere medaljer i førstegangstjenesten vil ha å si for de 
vernepliktige? 











Hvilke utfordringer er knyttet til en lavere terskel for utdeling av militære medaljer?  
 Nå er kravene for medaljer i feltsport og skyting endret, hva tenker du om det? 
 Hva er tankene dine om medaljer i feltsport og skyting i relasjon til motivasjon? 
 Hva er tankene dine om medaljer i feltsport og skyting i relasjon til samhold (kultur, likhet og 
medsoldater)? 
 Hva er tankene dine om medaljer i relasjon til integritet? 
 hva er tankene dine om medaljer i feltsport og skyting i relasjon til integritet 
(OMT/URE/INTOPS)? 
 Tror du hvordan militære medaljer anses vil forandre seg, med en lavere terskel for utdeling av 
militære medaljer? 




Er det andre måter som er mer effektive til å motivere soldater på enn medaljer?  
 
 Tror du det er andre måter å motivere soldater på i MIT, enn medaljer innen feltsport og 
skyting?  
 Hva tror/mener du er formålet med å gjøre disse medaljene tilgjengelig for flere soldater? 
























VEDLEGG 3  
Åpen koding 
 










Medaljer er noe jeg kan strekke meg etter og noe jeg har lyst på. I førstegangstjenesten 
min var det de militære merkene i henholdsvis eksempelvis marsj og skyting som gjorde 
at jeg ønsket å yte det lille ekstra. Som nevnt tror jeg at de vil gjøre at soldatene vil 
strekke seg lenger for å oppnå noe. Det vil være en nederlagsfølelse for soldatene å ikke 
kunne motta noen form for belønning når man har slitt seg gjennom 3 mil. Man ønsker 
ikke være den ene som ikke mottar noen medalje eller merke. Dette tror jeg gjør at også 
flere føler seg skjerpet. Soldatene sitter på kveldstid og driller eller trener på ferdigheter. 
Det gjør også at soldater holder seg i god fysisk form. 
 I førstegangstjenesten ønsker de vernepliktige å skille seg litt ut. Dette vil gjøre at 
soldatene føler seg sett og er villige til å yte mer, ved å bruke medaljer anerkjenner FSJ 
de vernepliktige. Muligheten av å kunne motta medaljer øker interessen for de 
forskjellige temaene. For de ansatte tror jeg også det er viktig for å opprettholde form 
og ferdigheter. Jeg tror det er viktig for å opprettholde interessen. Tidligere måtte man 
følge opp statuttene over flere år for å kunne motta medaljer i feltsport og skyting. Det 
gjorde at det var færre som hadde muligheten til å gjennomføre og motta. Likevel er 
dette basert på hver enkelt soldat. 
 Noen kan velge å grave seg ned hvis de ikke har mottatt en dekorasjon, mens andre vil 
kunne bruke dette som økt motivasjon Tilgjengelighet av medaljer mener jeg er en 
viktig del av rekrutteringen til Forsvaret. Spesielt med utdanningsreformen tror jeg dette 
vil ha en medvirkende effekt i rekrutteringen av nye kommende offiserer. Medaljer vil 
også gi soldatene et målbilde i form av offiseren eller sersjanten som rollemodell. 
Godt lederskap er definitivt et godt verktøy for å motivere soldater. Ved å fremstå som 
en rollemodell og lede ved eksempel vil soldatene fatte interesse for feltsport og skyting 
i større grad enn en troppssjef som i større grad unngår det. Ved å også legge til rette for 
en god utdanning, med tanke på planlegging og innhold vil dette virke 
meningsfylt.Videre kan velferd, i form av god mat eller fasiliteter, være en gode som vil 
gi soldatene et insentiv for å yte bedre.Jeg tror hensikten er å skape trivsel og 
motivasjon blant soldater. De aktuelle medaljene er meget relevante for soldater, 
spesielt med det «sivile synet» på militært personell, hvor soldatene skal være godt trent 










 Gir en umiddelbar tanke om stolthet. Når det kommer til de vernepliktige så har jeg 
ikke noe særlig inntrykk av medaljer, ettersom de har svært få, og den ene de får 
kommer etter tjenesten. Videre er dette noe jeg tror øker avdelingsfølelsen. Jeg erfarte 
selv dette da vi gikk 3-mila. Det ville vært umulig å gjennomgått uten støtte fra makker 
og lag.Likevel tror jeg at det er viktig med det seremonielle rundt medaljene er viktig.  
Soldater liker litt pomp og prakt. Jeg husker selv stoltheten av utdelingen av bereten 
etter beretløpet, ved oppstilling gjorde dette at jeg følte meg sett i mengden av mange. 
Dette gav meg en avdelingsfølelse. Jeg tror det kan bli utfordrende med tanke på sjalusi, 
hvis det blir sånn at noen får medalje, mens andre ikke får. 
 
Derfor tror jeg også at ledelse er viktig. Hvilken framgangsmåte man velger å 
gjennomføre dette på er viktig for at alle i det hele tatt skal ha muligheten. Eksempelvis 





Slik forsikrer man seg at man gjør ting sammen, på godt og vondt, noe som igjen 










Et bilde om militær stolthet hvor jeg ser for meg en offiser som skal kunne mye og har 
gjennomgått mye. Det man ser på brystkassen med lange rader med medaljer fungerer 
som en CV for soldaten Det innebærer mye. På den grønne biten er de han eller hun 
som kan gå langt og bære tungt. En annen soldat kan være god på den sosiale biten og 
med det fremstå som en viktig lagspiller. 
Det samme gjør en soldat som fokuserer på lagets velferd. Dette betyr at en god soldat 
kan være så mangt. Det gir meg en stolthet og gjør at jeg har erfaringer og vise til. Ved 
å bære medaljer har man et synlig bevis på at man er god til noe ettersom det blir som 
en soldat som går bærende med CVen sin til enhver tid. Soldatene gjør ting sammen og 
vet selv hvor mye arbeid som ligger bak en avdeling. 
Det å kunne vise til medaljer, merker eller andre dekorasjoner som tillitsvalgt for 
eksempel, gir soldaten en form for stolthet når man drar hjem på perm. Det er viktig for 
å vise at man verdsetter de vernepliktige. Jeg tror de er et lurt trekk av Forsvarssjefen 
(Eirik Kristoffersen red.anm.  
Likevel er det en fare for at medaljene mister verdi og at vi ser en inflasjon i medaljene, 
hvis det er slik at alle blir gående med dem.  Med militære medaljer følger et visst 
ansvar. Man blir brått en rollemodell for soldatene rundt seg. Soldater inne i 
førstegangstjeneste får automatisk respekt for et befal som er dekorert, og vil med det 
rette seg inn etter ham eller henne.  
Man forventer at en offiser eller sersjant har de erfaringene og ferdighetene som skal til 
for å bli en god soldat. Man kan si at fallhøyden er større dersom man ikke opptrer 
korrekt eller gjør de riktige tingene med en medaljerad på brystet. Det blir på en måte en 































Før fikk man ferdighetsmerkene når man presterte bra personlig. Alle 
ferdighetsmerkene ble gjennomført – og det var konkurranse om å få rekka, det var 
bra. Det du har satt på brystkassa er for deg selv. 
Før fikk vi bære medaljen på uniformen, så ble det tatt vekk, så da forsvant det 
insentivet. Så forsvant ferdighetsmerkene som fysisk test, så da forsvant det insentivet 
(for å gjennomføre ferdighetsmerkene). En hypotese tilpasset den nye generasjon er at 
de er mye mer turnover. Mer ut og inn. Den langsiktige tenkingen er kanskje litt 
mindre i den nye generasjonen. Forsvarssjefen var også i samtaler med vernepliktige 
soldater der dette var ønsket. I tillegg var det diskusjoner om at marsjmerket skulle bli 
redusert fra tre til to mil for at flere skulle klare å få marsjmerket. Det handler om økt 
ståtid. Prøve å få litt mer enn kuler og krutt, være mer allsidig. 
De beste 30 da jeg gikk på KS fikk whiskeyglass. Det var tøft med lengst rekker med 
KS-klass. Medaljer og merker er noe for å sette punktum på et resultat du har oppnådd 
før. I hvilken grad de merkene og medaljene virker er vanskelig å si, den nye 
generasjonen, den nye generasjonen på KS syntes ikke det var viktig med whiskey-
glassen og det der. Litt som han amerikanske generalen som sier at det er så viktig å re 
opp senga. Hvis man ikke har oppnådd noe i løpet av dagen så kan man kommer hjem 
på kvelden og se at «jeg har i hvert fall redd opp senga mi i løpet av dagen». Kanskje 
et dårlig eksempel, men dere ser hvor jeg vil 
Men det er noe med generasjonen. Få vil være der (I Forsvaret) i mange år. Men det er 
for å bygge opp en mestringsfølelse. Det er samtidig en enkel måte å gi anerkjennelse 
på. Som sjef er det skummelt å dra frem og skryte av enkeltpersoner foran 75 andre for 
deres innsats. Men i idrett er det enklere, da har du møtt opp, prestert og fått et tydelig 
bevis på det. Det er vernepliktsmassen medaljene treffer. Alle har ikke mulighet til å ta 
de i forskjellige stillinger. Så må hver enkelt som har sin karriere finne sin tid. Man 
kan kanskje skille på båndstriper og medaljer etter visse perioder for å gi ekstra 
anerkjennelse over tid. 
De som skal virke i et fysisk element på kunne prestere der, og der kan medaljer og 
merker motivere til treing. Ferdighetsmerkene er en lavterskelmetode for å trene, og en 
indikasjon på hvor du er. Klarer man det ikke så må man trene. Klarer man det er det 
en indikasjon på at du er innafor. Det viktige med ferdighetsmerkene er allsidigheten, 
får å klare de må man kunne løpe, kart og kompass, ha robusthet og ha hodet med. Det 
høyeste statussymbolet (da jeg var på KS) var at man gjennomførte alle 
krigsskolemesterskapene. Men nå får man tilbakemeldinger på de første som får disse 
medaljene. De som få medaljene er gode forbilder. For det er ikke alle som får de. 
Epos-legatet er et legat mange år tilbake. Det er 10 000 per beste mannlige og beste 
kvinnelige soldat. Før var det fokus på toppidrett. Pengene er en bonus, men det er mer 
for å hedre de som fortjener det. Tilbake til forbildene – den komplette soldat, en god 
leder og godt mennesket og akkurat det der. Man må dytte frem de gode forbildene på 







Når man tok merket 8 ganger fikk man medaljen, første var skimedaljen etter 8 år, og 
det lå mye jobb bak og få den. Infanterimerket fikk man etter 8 år, skarpskyttermerket 
etter 6 år. Man fikk ha det på uniformen. En fin rekke med 5 ferdighetsmedaljer, 
vernepliktsmedalje og Nijmegen. Det er jo kulturen, hva som faktisk ligger bak 
medaljen. Når du får den for å ha fått skimerket 8 ganger ligger det mye slit bak. 
Dekorasjonene er rangert. På bunnen ligger de idrettsmedaljene. Idrett er et tiltak i 







krigsskolene. Fokuset hos for eksempel krigsskolen og luftkrigsskolen er annerledes. 
Hvis noen vil bruke tid på å ta idrettsmerke, kjempebra. Det er ikke alle som har 
mulighet til å ta medaljer heller, de fleste (soldater) er jo i Norge, og de må jo kunne 
motta noen medaljer før de dimitterer. Her var det protest fra hæren, for alt skal ikke 
bli enklere. Det er en tapt kamp. Historikken fra 8 til 5 til 1 år er en ganske radikal 
endring. Men det er noe Forsvarssjefen har bestemt. Vi skal få flere avdelinger til å 
arrangere det og få flere til å ta merket, få opp aktiviteten.           
Før på krigsskolen hadde vi femkamp, infanteriløp, stafett osv. Det var skikkelig 
konkurranse. En arena der alle befal og offiserer deltar på lik linje som soldatene. Man 
tar ikke bare på seg løpesko og t-skjorte. Det er en arena i fredstid der man gjør en del 
stridsmessige, soldatmessige ferdigheter. Det gjør at man kan trene i tillegg til å utvikle 
militære ferdigheter. Sjefen delte ut, og det var skikkelig høytid. Nå skal alle sammen 
få, nei, man må faktisk ta de tre merkene. Det viktigste er at avdelingen setter en arena 
for å kunne oppnå disse resultatene. Men det det en del av Forsvaret, medaljer og 
merker og sånn er en del av oss. Det er noe med noe fysisk. På tilstelninger og sånn, og 
kunne sette på noe fysisk. Det med våpen er viktig. Før var skyting integrert med 
fysisk fostring. Merkene (ferdighetsmedaljene) er jo i skyting og feltsport. 
For dere også, hvis dere hadde gjennomført dette vil dette gi gitt mye. Det var 
konkurranse mellom avdelingene, og det viste hvor man lå. Tredje avdeling var som 
regel best, slik det skulle være. Man fikk en direkte indikasjon. Hva har skjedd med 
generasjonene – hvilken oppfatning har dere? Jeg tror ikke den yngre garden er aktiv 
på face og kommenterer. Dette er basert på mil NM i løping og ski. Nå skal 
avdelingene velge to representanter fra avdelingen. Det blir slik at man fremmer 
representanten ved å si at personen har bestått og vunnet diverse ferdighetsmerker og 
konkurranser, og derfor fortjener vedkommende å vinne legatet. Nå er det nytt konsept 
for militær konkurranseidrett. Der er mer fokus på breddeidrett. Det ligger publisert 












Det så ut som man hadde vært ute i skikkelig krigstilstander. Man blir påminnet slitet. 
Noen bruker det som statussymbol. Noen hadde ikke medalje, og det var medaljeplikt 
og det sa også litt. Det viser at du presterer. Merket du fikk på befalsskolen er et 
eksempel, cirka halvparten fikk det. De som ikke hadde gjennomført alt de skulle, vært 
syke, skadede eller borte, fikk ikke. Så de som presterte best fikk. 
Det er forskjell på en toppidrettsutøver og et forbilde. Det er den komplette offiseren, 
soldaten og befalet. En som er «fit for fight», fysisk robust, men med gode kunnskaper 
og holdninger. Det finnes ekstremister – de som er best i alt også finnes det de 
motsatte, de late. Ekstremisten er heller ikke noe forbilde fordi de blir for introverte og 
dårlige ledere. Erfaringsmessig er de beste midt imellom. De gode kadettene presterer 
over alt – de er ikke best i alt, men presterer gjennomgående godt i alt.  
Min erfaring er at de er gode både fysisk og akademisk. Det ene utelukker ikke det 
andre, snarer tvert imot. Man er ikke offiser fra 07:30 til 16:00. Å være offiser er noe 
man hele tiden, det er altoppslukende. Man blir veldig indoktrinert i forsvaret. En stor 
del av det du har prestert vises av ferdighetsmedaljene. Vernedyktighetsmedaljene også 
sier noe om hvem man er – hvis noen har en vernepliktsmedalje som er blå tenker man 
kanskje en viss ting om den personen, og hvis noen har en oransje tenker man noe 
annet. De gir gjerne noen fordommer. Integriteten (i medaljen) viser at man faktisk har 
gjort noe – hvis man tok skimerket var man en som var ute og hadde deltatt. 
Det å ha en skimedalje sier at «jeg kan å gå på ski, og har gjort det lenge». Det at man 
har medaljer fra utenlandsoperasjoner vil si at man har vært ute og ofret ganske mye. 
Det er heller ikke alle som har mulighet til å delta i slike operasjoner, det er et fåtall. 
Man må arrangere sånne ting så alle deltar, ikke at det er en liten gjeng som er 
bortgjemt. Alle som er KTS stiller på startstreken. Mesterskapet må være bra, det neste 
er hva som skjer etterpå.En leder stiller opp. For å vinne eller delta? Sjefen må vises. 
Det er en anledning for å komme ut på bakken og være sammen med soldatene. Man 





instruktørene på KS før som stilte opp og gjennomførte inf-løp på kurant plassering. 
Litt følg meg. Vær ut og vises, komme ut og være sammen med kadetter og soldater.  
Å være best er ikke lik å være en god leder. På slutten av førstegangstjenesten skal man 
også kunne vise til at man har gjort noe. Se på den grønne båndstripen og si at man 
faktisk har klart de ferdighetsmerkene i feltsport Det er noe med statusen – i min 
generasjon var det først 8 år, også ble det 5 år, også nå er det 1 år. Nei, det er vel 
preferanser og jobben du gjør som er viktig når du er ansatt. MIT handler om å mestre 
de fysiske arbeidskravene i en operasjon. Det er målsettingen med faget. Det er flere 
metoder – men det er en totalpakke med styrke, løping, kart og kompass og å være 
skadefri.  
Ute blant sivile går det på troverdighet og at vi er en man kan stole på. Forsvaret skal 
kunne mestre en hvilken som helst tilværelse. Når alt er borte skal forsvaret virke. Det 
bety også at hver enkelt må virke. Hvis man har en litt dårlig avdeling, som har nok 
med å stå oppreist, er ikke det troverdig. Alle skal ikke virke fysisk, noen har andre 
oppgaver. Det er en problematikk med offiseren og grunnleggende soldatferdigheter. 






































Ja, jeg tror man har noe å strekke seg etter. Når man er på intops gjør man ikke det man 
gjør for å få en medalje. Man gjør det man gjør for å overleve eller å løse oppdrag. 
Medaljen er bare en anerkjennelse. Men mindre viktige medaljer, de man får hjemme 
på trening og øving gir positiv effekt på ytre motivasjon. Noe som kan få deg til å ville 
prestere bedre. I hovedsak tror jeg det er et konkurranseinstinkt, og det å ikke ville 
være på bunnen. Jeg merker at de gangene jeg kan prestere bedre enn andre, så gir det 
meg faktisk motivasjon til å gjøre det bedre enn andre. Hvis man ligger på bunnen blir 
man motivert av at man ikke vil være på bunnen. Men hvis man ligger på middels nivå 
eller toppen så blir man motivert av i bli best. Det er noe med at det er lettere 
oppnåelig, tilgjengelig.  
Det er alltid noen å konkurrere med. Hvis du er i krig drives du av overlevelse. Mens 
hvis du er hjemme eller på stridskurs eller på trening så drives du av viljen til å ikke 
være dårligst. Jeg tror de vil ha et tydeligere mål eller et synligere symbol å bli målt 
etter. Det symbolet vil få folk til å ønske å bli bedre i de skal bli bedre i. Si du drar på 
skyting, så skyter du, så er det ingen som ser på resultatene, så kan du i prinsippet gi 
faen. Men hvis det er en medalje som belønner de som presterer, så ser du hvem som 
får medalje etter skytingen, så ser man etterpå hvem som har prestert.  
Medaljen gir et tydelig mål å jobbe mot. Hvis du presterer tror jeg du kan bli motivert 
til videre tjeneste ved å se at «dette er noe jeg mestrer». Så kan det han noe med 
motivasjonen til vernepliktige å gjøre. Spesielt hvis du har kommet inn i forsvaret, uten 
å ville det. Alle har et forhold til medaljer. Hvis du mangler en indre motivasjon, så 
kan du få en ytre motivasjon. Men det kan være et spark bak. Igjen ser jeg på det med 
konkurranse. Det gjelder harmløse medaljer. Er det krigskorset er det jo litt annet, se 
kompisen få det er jo gøy. Det betyr litt mer når du skal drive med for eksempel 
skyting. Og du fokuserer mer på å gjøre de rette tingene. Jeg tror at en ytre motivasjon 
kan være vel så bra som din indre motivasjon, eller at det kan påvirke din indre 
motivasjon. 
Ja, jeg håper det. Et indre ønske om å gjøre det bra, som offiseren har et ansvar om å 
bidra til å skape. Gjennom å vise tillit og å stole på personer til å utføre oppgaver 
selvstendig. Men jeg tror ingen av de som mottok stridskorset gjorde det med tanke på 
å få det. Motivasjonen er i å løse oppdrag og i overlevelse. Det å få alle gjennom 
oppdraget er sterkere enn en medalje.  
Alle de indre motivasjonene overgår viljen til å få medalje. På skyting kan du 
motiveres ved å få folk til å erkjenne at det i realiteten er en som står og skyter tilbake 
på deg. Ellers er det det gamle konkurranseinstinktet mot makkeren. Eksempelvis en 
intern konkurranse med makkeren, med straff eller premie for hvert tiende poeng du 
ligger under. Ellers er det et indre ønske om å gjøre det bra som alle andre arenaer i 
livet – og føle at du mestrer noe. Skape motivasjon for soldater for å bli bedre, og få 
flere til å fortsette i forsvaret. Skape en kultur i forsvaret hvor folk vil bli bedre. Også 
er det et spørsmål om du er like god hvis du har tatt den1 år men neglisjert skyting i 20 








Viljen til å ta til seg læring, prestere uansett om det er kjipt eller ikke. Det er 
stereotypisk, men det at man setter enheten og flertallet foran seg selv. 
På intops er medaljen en anerkjennelse og ikke en motivasjon. De er veldig 
forskjellige. Det de betyr for deg er veldig forskjellig, og det er det som bør telle. Sånn 
generelt tror jeg det er de rundt deg, men jeg tror de fleste soldater er 
konkurransemennesker og vil prestere av den grunn. Hvis du har noen som er gode til å 
trene på grunn av medaljene kan de dra med seg de andre, så kan du få en 










medaljen en indirekte påvirkning på deg. Det er bra med noen ferdighetsmedaljer. Men 
blir det overdrevent mange, si en per idrett, så kan det miste sin verdi. Har du 
eksempelvis 20 medaljer for idrett og en for internasjonale operasjoner. Så kan den for 
internasjonale operasjoner miste sin verdi. Litt som i USA, der du får medaljer for å 
være best i klassen. Da vil de gå utover de du får i strid. Så ser vi de soldatene som vil 
ha en størst mulig medaljerekke, da er det jo bare pynt, så er det noen som er opptatt av 
hva som ligger bak medaljen. Og det er en forskjell der.  
Men jeg tror de fleste er opptatt av hva som ligger bak medaljen. Anerkjennelse tror 
jeg er hovedtingen. Å få anerkjennelsen for noe du har strukket deg ekstra langt for. 
Det er en forståelse av at det du har gjort har kostet. Et symbol på at man har prestert. 
Det inntrykket stammer fra filmer, eller å ha sett generaler med medaljerekker. At du 
assosierer det med noen som ar gjort det bra innenfor militæret. En som er dyktig. Man 
vil få flere folk med flere medaljer, og da vil de miste verdi. Skytemedaljen setter jeg 
litt høyt nå. Nå har jeg bare sett 3 stykk som har den. Det er flere som har høyere 
medaljer enn som har den. Men når det bare blir 1 år så kan det gå inflasjon i den. De 
synker litt mer i mine øyne, den er lettere å ta. Flere får den og da synker verdien av 
den.  
Jeg er glad i medaljer, alltid glad i litt pynt på uniformen, så jeg har ingenting imot det. 
Nå som jeg kommer ut som troppsjef, må jeg få medaljene som tilbys troppen min. Så 
det er positivt for min del, det er med på dra meg litt mer ut. Jeg tror du kunne gå 
troppsjefsårene dine før og leve på at du kunne PBP fra KS. De prøvde å ta de nye 
medaljene i feltsport og skyting, og de la til rette for det. Det var mange som kom til å 
klare det, og mange som ikke lå an til å klare det. Men de la inn en ekstra innsats for at 
de skulle klare å ta den. Spesielt på tampen når de var nærme. De dro også med seg de 
andre fordi det ble en indr justis og kultur om å trene på fritiden. Det kan jo by på 
utfordringer med tanke på de som får den og de som ikke får den. Det kan skape 
forskjeller i troppen. Det kan også skape samhold. Si at laget har satt felles mål om at 
alle skal ta en medalje. Og at man skaper en kultur der alle vil gjøre hverandre bedre, 
og det kan øke samholdet. Jeg tror det vil være ganske likt i forsvaret. For folk vet hva 
de betyr. De vet hvilke medaljer som har lave forutsetninger. De vet hva det betyr. 
Krigskorset er verdt minst ti andre medaljer, minst.  
Men sivilt vil det få inflasjon hvis du bare har en, kontra tre ferdighetsmedaljer. Men vi 
bør prioritere militærets synspunkt først, siden det er vår organisasjon, og ikke bry oss 
om det sivile synspunktet der. Den eneste gangen det har noe å si er når du går halvfull 
på 17. mai og skal vise deg frem. Skoleringen på krigsskolen kan sammenliknes med 
en medalje. Det er tre ting jeg gleder meg til med å bli ferdig på KS. Vitnemål i 
hånden, ta på KS-ringen og ta over troppen min. Det er et symbol på alt du har gjort på 
KS. Sånn sett er medaljer et symbol på at du har skutt bra o.l. Kanskje for å føle seg 
bedre enn andre, igjen litt konkurranseinstinkt. Føle at man har vunnet over de. 
Konkurranseinstinkt ligger i alle, noen vil være bedre i idrett, noen i livet generelt, 
noen overalt, mens andre gir blanke. Men jeg tror alle har det. Det kommer an på 
gruppedynamikken. Konkurranseinstinktet kan gå utover resten av laget. Du vil 
kanskje ikke hjelpe resten fordi du vil være den eneste med en medalje. Det kan for 









Jeg tenker primært på medaljer fra utenlandsoperasjoner og medaljer som viser at du 
har markert deg på et vis, eller vist deg frem i strid. 
Ser man en med medalje gir du jo mer respekt, Det er det første jeg tenker på at det gir 
mer respekt til personen – eller tillit til personen. En som er seriøs, og setter det å 
prestere høyt. En som ønsker å gjøre en god jobb, og en som presterer både på trening 












Og hvis jeg skal trekke inn medaljer, ferdighetsmedaljer, så vil det være et symbol på 
at de har prestert bedre enn deg. Det er en anerkjennelse, vise at du har prestert. Det er 
for en selv, og det gir selvtillit. 
 Og ikke minst anerkjennelse utad – som er et symbol på at du har prestert. Jeg tror 
ikke det er feil at vernepliktige går ut med tre medaljer etter et år, og at det kommer 
hjem en med bare to medaljer etter et opphold i Afghanistan. For det er betydningen 
bak som har noe å si. Og hva du legger i det. Et forhold som sier at du har gjort noe 
bra. At du har prestert på en arena. 
Jo flere du har jo bedre er du, uten at de vet hva som ligger bak. Noen vil ikke sette de 
høyt, fordi folk mindre flinke enn de (vernepliktige) vil kunne få de. Så er det noen 
som vil si at de er gode fordi de har vært lenge i Forsvaret, og ikke trenger å bevise det 
med medaljer. Men nå på ny ordning er det mange som kanskje ikke er bedre enn de 
vernepliktige på alt. Du må vise til soldatene dine at du minst er like god som dem. Da 
kan medaljene være et godt verktøy for å vise dette, for de vet soldatene hva betyr. 
Hvis offiserene ikke klarer medaljene mister de troverdighet, for man klarer å ta det 
hvis man legger ned en innsats.  
Det blir et lite spark i baken for befal som har grodd fast i kontorstolen. Har dere tenkt 
på vernedyktighetsmedaljen? Kanskje den bare bør gis til kun de som får godkjent 
hærsoldat. For det er jo veldig få som får godkjent der. Og det heter jo 
VERNEDYKTIGhetsmedaljen. Slik er det i noen andre land. Men det byr på 
utfordringer med tanke på stilling. Det er et tydelig symbol på om du presterer på det 
nivået du sier du presterer. Du bør være villig til å ta den medaljen hvis du krever at 
troppen din tar den. 
Spesielt hvis du ikke klarer det, så må du legge ned litt tid. Det er greit, for de som 
betyr mer vet man forskjellen på, og det vet de rundt deg også. 
For en arbeidsgiver sivilt tror jeg han vil se forskjell på medalje utgitt for edel dåd og 
en hvor man bare skjøt tiere. Men jeg tror jeg kunne blitt fallskjermjeger bare for å få 
vingen. Det gir en ytre bekreftelse på at du har prestert. Så liker jeg å ha noe ingen 
andre har. Vise litt hva jeg har. Kanskje derfor jeg begynte på KS, for å ta en 




























Basert på erfaringer i sin egen førstegangstjeneste medvirket medaljer i feltsport og 
skyting at vedkommende ville yte det lille ekstra. Man ønsker i førstegangstjenesten å 
skille seg ut i positiv forstand, og det oppstår en frykt for å være den som ikke mottar 
noen for utmerkelse hvis resten (eller store deler av) en gruppe gjør det. Medaljen 
fungerer også som et insentiv for at man ønsker å gjennomføre en utfordring 
(eksempelvis 3-mila) samtidig som vedkommende får en følelse av å bli anerkjent både 
hjemme, av medsoldater og FSJ. Slik oppnår man også initiativ på lavere nivå gjennom 
egentrening på soldatenes fritid for å kunne prestere, samtidig som man øker interessen 
for hhv. Skyting og feltsport. Dette gjelder også ansatte i vedlikeholdet av fysisk form 
og ferdigheter. 
Respondenten mener at det også er viktig for en offiser å gjøre tjenesten til soldatene 
meningsfylt. Ved å fasilitere for mottak av medaljer mener man at soldatene selv 
ønsker å bi gode på noe som er forventet at man skal være god på som soldat: fysisk 







Respondenten mener at vi har en særegen kultur Forsvaret som vi er stolt av. 
Høytideligheter, gjerne rundt utdelingen av medaljer, har høy kurs for soldater 
ettersom det øker avdelingsfølelsen. Måten man gjør seg fortjent til og mottar medaljer 
på er særs viktig ettersom det er med på å definere en avdelingskultur. Bak en medalje 
er det mye arbeid og minner knyttet til dette. Dette baserer seg på egne erfaringer da 
vedkommende ikke ville prestert uten hverken lag eller makker. 
Sjalusi kan dog bli et problem innad i en avdeling ettersom det alltid vil være noen som 
ikke får. Derfor god ledelse i form av å skape forutsetninger for at alle har den samme 










 Militære medaljer er et symbol på troverdighet. Det er svært få vernepliktige per dags 
dato i Forsvaret som har mer enn én medalje. Offiseren som tidligere har vært den som 
presterte best på «alt», går synonymt med lange rader med medaljer som gjør 
vedkommende stolt og erfaren. Likevel mener respondenten at en god soldat kan være 
så mangt: enten sosialt eller ferdighetsmessig. Hvilket er viktig for å kunne utøve 
balansert ledelse. Ansvaret som medfølger militære medaljer er også viktig ettersom en 
dekorert soldat fort blir et målbilde og en rollemodell for soldatene rundt seg. 






























Tidligere var det ifølge respondenten konkurranse om å få «rekka» når han referer til 
feltsport- og skytemedaljen. Soldatene var motivert for å gjennomføre 
ferdighetsprøvene i den nevnte disipliner for å kunne bære dem på uniformen. Etter 
hvert som dette ikke ble lov, samtidig som ferdighetsmerkene ble fjernet som fysisk 
test i Forsvaret, forsvant insentivene for disse, og dermed soldaters motivasjon for å bli 
gode innen feltsport og skyting. 
Respondenten mener at den nye generasjonen har endret seg i takt med samfunnet da 
ungdommen som kommer inn i Forsvaret er her på «lånt tid», altså at ståtiden deres er 
kort. Hensikten med medaljen er derfor å motivere denne nye generasjonen til å bli 
stående i stillingene deres lenger. Medaljer er en effektiv måte å anerkjenne soldater 
på, spesielt innen idrett og skyting da man ha tydelige fysiske bevis på at man har 
prestert. Medaljene i feltsport og skyting er en klar indikasjon på hvor soldatene fysisk 







Den nevnte «konkurransen» om å få en medaljerekke. Denne konkurransen formet 
kulturen i forskjellige militære avdelinger, da man ønsket å vise til det harde arbeidet 
som lå bak medaljen. Respondenten påbygger dette med at det tok åtte år å 
gjennomføre før man til slutt fikk lov å bære eksempelvis skarpskyttermerket før i 
tiden. Bæring av medaljer er viktig i en avdeling fordi det gjør den aktuelle soldaten 
for et målbilde, spesielt for de vernepliktige. Nettopp grunnet det harde arbeidet som 
ligger bak, er dekorerte soldater gode forbilder, fordi det er ikke alle som mestrer dette 
og mottar medaljer. 
Før benyttet man ferdighetsmerkene som en arena for å trene soldatenes 
stridsferdigheter. Det ble arrangert konkurranser i de forskjellige avdelingene hvor 
soldatene ble testet i ulike grener som eksempelvis femkamp, infanteriløp og stafett. 
Slik kunne alle soldatene være med å kjempe om aktuelle premier, som et supplement 





 Når man oppnådde en rekke med medaljer medførte dette at soldatene, familie og 
samfunnet rundt vedkommende fikk man respekt, grunnet det harde arbeidet som man 
antok lå bak. Uansett viser militære medaljer at man har prestert godt på en militær 
arena. De aktuelle ferdighets- og skytemerkene er høyst relevante ettersom de er en 
bekreftelse på at en soldat er god på det man er forventet til å gjøre. Likevel ser man 
antydninger til konkurranse mellom de ulike grenene og hvilken verdi de ulike 
fortjenstmedaljene (vernedyktighetsmedaljen) har. 
Medaljene er også viktig for å kunne utøve balansert ledelse. Offiseren, som ofte blir 
knyttet sammen med en rekke medaljer, har en sentral rolle da det forventes at man er 
god på de fleste arenaer. Likevel må dette vises for å oppnå troverdighet hos soldatene. 
Dermed kreves det av offiseren å aktivt arrangere og delta på disse konkurransene, 
samtidig som man presterer. Ved å gjøre dette fremstår offiseren som et forbilde som 














Intervjuobjektet peke i stor grad på hva som er intensjon bak å motta en medalje. Mellom 
ferdighetsmedaljer og andre medaljer pekes det på en stor forskjell. Intensjonen bak å ta 
ferdighetsmedaljene er at du vil prøve å ta disse medaljene som et bevis på at du har klar 
det. Altså går man bevisst inn for å ta disse medaljene. Dette i motsetning til andre 
medaljer som du mottar som en anerkjennelse i ettertid. I handlingene der og da fokuserer 
intervjuobjektet på at man handler for å løse oppdrag, ville overleve og ta vare på eget 
personell.  
 
Videre peker intervjuobjektet på at det er en tydelig rangering mellom medaljene. 
Rangeringen av medaljer er kjent, og derfor har det ikke noe å si hvor mange medaljer man 
har, men hvilke medaljer man har. Intervjuobjektet påpeker imidlertid at dette må reguleres 
innenfor rimelighetens grenser slik at det ikke går inflasjon i konseptet medaljer 
representerer. Medaljene i feltsport og skyting sees imidlertid på som langt innenfor disse 
grensene. 
 
Videre påpeker intervjuobjektet verdien medaljer kan ha i tilknytning til konkurranser. 
Medaljene kan motivere til økt deltakelse og innsats i feltsport og skyting ettersom man får 
et tydelig bevis på om du har prestert eller ikke. Man vil kunne skille på de som legger ned 
en god innsats og de som ikke gjør det. Medaljene vil bli et symbol på de som fokuserer og 
presterer.  
 
I tillegg mener intervjuobjektet at den ytre motivasjonen en medalje kan være med å 
motivere de som mangler indre motivasjon i førstegangstjenesten. Denne motivasjonen kan 
med tiden utvikle seg til indre motivasjon. Medaljene vil være lettere tilgjengelig for de 
som allerede har indre motivasjon og gode forutsetninger, og dermed også være 
motiverende for disse.  
 
Medaljens betydning er mindre viktig enn indre motivasjon. Imidlertid er den et symbol på 
prestasjonene dine og det du har gjennomført. Avslutningsvis viser medaljen at du mestrer 
noe. Det å klare å oppnå en følelse av mestring kan føre til at flere fortsetter å jobbe lengre 






Intervjuobjektet peker på at medaljer og kultur oppfattes forskjellig fra sted til sted, også i 
Forsvaret. Noen steder er det stort fokus på selve heraldikken, andre steder på det 
bakenforliggende og andre steder er det uviktig.  
Videre pekes det på at det er en sterk konkurransekultur i forsvaret. Noen er 
konkurransemennesker andre ikke. Altså vil noen ha interesse av å ta medaljene, mens 
andre ikke vil ha samme interesse. Imidlertid vil det av interessen kunne skapes en 
treningskultur i troppen, der de motiverte drar med seg de mindre motiverte. Slik vil man 
få indirekte effekt av ferdighetsmedaljene, selv på de som ikke har mulighet eller ambisjon 
til å ta de. Også vil de som er flinkest få den anerkjennelsen de fortjener. Noen vil ha den 
på grunn av at den er dekorativ, andre fordi den viser hva de har prestert. 
Videre vil anseelsen av ferdighetsmedaljene ifølge intervjuobjektet synke. Når mange flere 
vil ha den, og mange flere vil ha muligheten til å ta den, mister ferdighetsmedaljene en 
faktor av å være sjelden og vanskelig oppnåelig. Fra sivilt vil ikke hvilken medalje du har, 
ha noe å si rent visuelt, men bakgrunnen er betydelig. Mange medaljer representer fortsatt 
et bilde av en med erfaring og respekt, og ferdighetsmedaljene kan styrke dette inntrykket. 
For de som jobber i Forsvaret, der folk er bevisste over medaljer, vil hvilke medaljer du har 
være gjeldende, ikke hvor mange.  
Det understrekes også at det skapes en kultur der man kan oppnå resultater gjennom 
innsats. Med konkurranser kan man ikke hjemme seg bort, og forventningene om at 
offiserer og befal har medaljene vil skape et sosialt press som motiverer disse til å trene 





Det understrekes at det at noen får disse medaljene, mens andre ikke kan være med på å 
skape både splittelse og samhold. Intervjuobjektet tror imidlertid at samhold er mest 





Medaljer sees av intervjuobjektet på som om du har markert deg på ett eller annet vis, eller 
utmerket deg i strid. Medaljer generelt, også ferdighetsmedaljer, gir inntrykk av respekt for 
bæreren, tillit til bæreren og en forventning om at personen pleier å prestere – slik 
representert ved prestasjonene medaljene representerer. Der er en person som ønsker å 
prestere på ALLE arenaer. Ferdighetsmedaljene viser at personen har prestert spesifikt i 
skyting og feltsport. Og kanskje at de er bedre enn deg i dette. De er en påminnelse til 
personen som har prestert selv, og ikke minst en anerkjennelse for å vise det til alle andre 
utad.  
I tillegg kan det være greit at en vernepliktig har flere medaljer enn en som har vært på 
INTOPS. Integriteten ligger ikke bare i hvor mange medaljer man har, men hvilken 
medalje man har. På samme tid påpeker intervjuobjektet at ferdighetsmedaljene blant 
mange mister verdi. Mange med mindre erfaring (vernepliktige) vil nå kunne ta medaljene, 
noe som kan påvirke mange med mer erfarings syn på medaljene. I tillegg kan soldater som 
har my erfaring i skyting og feltsport ikke føle at de har noe å bevise. Medaljen kan miste 
sin plass som ettertraktet blant de «beste» ettersom flere får den. Videre er det i tilknytning 
til URE og OMT viktig for den nye offiseren å ta disse merkene sammen med soldatene 
sine. Ettersom man kanskje ikke har samme ferdighetsnivå som befal hadde før reformene, 
vil dette gi befal integritet. Integriteten vises tydelig gjennom medaljene du får for evnene 
dine. Intervjuobjektet peker også på et selvrealiseringsaspekt i forbindelse med medaljer. 






























 Respondent A peker påpeker tydelig på konkurransen innføring av medaljer i 
skyting og feltsport vil bidra til å skape. «Si du drar på skyting, så skyter du, så 
er det ingen som ser på resultatene, så kan du i prinsippet gi faen. Men hvis det 
er en medalje som belønner de som presterer, så ser du hvem som får medalje 
etter skytingen, så ser man etterpå hvem som har prestert. Medaljen gir et 
tydelig mål å jobbe mot» (respondent C). Medaljene vil være med å vise hvem 
som presterer og hvem som ikke gjør det. Ønsket om å ta medaljene vil være 
stort ettersom det gir en anerkjennelse, derfor vil også innsatsen soldatene 
legger ned for å klare medaljene øke ettersom de vil prestere. Dette vil igjen 
føre til økt trening blant soldatene i feltsport og skyting. Respondent C er enig i 
dette, og viser også til hvordan medaljene motiverer gjennom at man skiller seg 
ut i positiv forstand. Respondent B bygger også under dette ved å nevne den 
interne konkurransen medaljer skaper. 
 «Man ønsker ikke være den ene som ikke mottar noen medalje eller merke» 
(respondent A). A beskriver at medaljene kan motivere gjennom en frykt for at 
man er en av få som ikke klarer å oppnå de. Altså en frykt for å bryte med 
gruppens forventinger. Dette vektlegger også C. Respondent A, B og C er alle 
enige om at medaljene fungerer som et insentiv for å gjennomføre en 
utfordring. B påpeker her at for skyting og feltsport drastisk falt da det ikke 
lenger var lov å bære medaljene på brystet, samt at de ble fjernet som fysisk 
test. Insentivet som første til motivasjon forsvant. A og C påpeker her på 
hvordan lettere tilgjengelige insentiver øker motivasjonen for skyting og 
feltsport. Respondent B peker også særlig på den nye generasjonen i Forsvaret 
som er kjent med raskere tempo og hyppigere karrierebytter enn det man har 
vært tidligere.  
Gjennom å tilgjengeliggjøre ferdighetsmedaljene vil man kunne gi ansatte 
anerkjennelse tidligere, og dermed øke ståtid. C peker på hvordan medaljer kan 
gi soldater som mangler en indre motivasjon, et motivasjonsløft gjennom å 
tilby en alternativ form for ytre motivasjon. Dette samsvarer med B sitt fokus 
på at interessen for fagfeltene i MIT forvitret når medaljene ble tatt vekk. «Som 
sjef er det skummelt å dra frem og skryte av enkeltpersoner foran 75 andre for 
deres innsats. Men i idrett er det enklere, da har du møtt opp, prestert og fått et 
tydelig bevis på det» (respondent C) Respondent C peker på at medaljer er en 
effektiv måte å anerkjenne soldater på innenfor feltspot og skyting med 
begrunnelse at det er lett målbare krav – medaljen er et fysisk bevis på at man 
når disse kravene. C peker på at disse kravene er noe man kan jobbe konkret 
imot, i motsetning til eksempelvis en tapperhetsmedalje. Respondent A peker 
på at det er motiverende å kunne forvente en anerkjennelse når man blir god i 
de ferdighetene Forsvaret setter fokus på, etter å ha gitt en viss innsats. 




Samtlige respondenter mener at Forsvaret er sterkt preget av en 
konkurransekultur. B mener dette tidligere dreide seg om en konkurranse om 
å få flest mulig medaljer få å kunne bære det vedkommende omtaler som 
«rekka». Det innebar en samling medaljer bestående av totalt 7 medaljer 
(ferdighetsmedaljer, vernedyktighetsmedaljen og Nijmegen). Det å inneha 
slike medaljer ga det B omtaler orm annerkjennelse i form høy sosial status i 
en avdeling. A mener at dette baserer seg på minnene og det harde arbeidet 






generasjoner hvor man eksempelvis tidligere mottok fikk ferdighetsmedaljen 
etter å ha gjennomført forskjellig disipliner gjennom åtte år. 
Slike konkurranser om å motta flest mulig medalje var med på å forme 
kulturen innad i de forskjellige avdelingene i Forsvaret. B viser også til egne 
erfaringer som sammenligner kulturene på de forskjellige krigsskolene. 
Eksempelvis benyttet Hærens Krigsskole før i tiden andre insentiver for å 
motivere kadettene/soldatene for å prestere i ulike disipliner, og det var 
interne konkurranser (Krigsskolemesterskap, norsk og nordisk 
kadettarrangement) hvor samtlige krigsskoler for å avgjøre hvilken som var 
best innen de forskjellige disiplinene. Dette var ifølge B et viktig verktøy for å 
kunne trene soldatenes ferdigheter i fredstid. 
Dette er eksempler på hvordan man som militær leder aktivt er med på å 
definere avdelingskulturen. A og B mener at offiseren også har en sentral rolle 
i hvordan slike arrangementer gjennomføres. De mener begge to at det må 
være inkluderende, det vil si at alle skal ha muligheten til å delta. 
Konkurranser er ifølge B og C synlig bevis på hvem som presterer og gjør seg 
fortjent til medaljer. C mener dette er spesielt viktig fordi det skaper en 
avdelingskultur hvor resultater og anerkjennelsen av disse, kun oppnås 
gjennom innsats. I konkurranser mener både B og C at det ikke er mulig å 
gjemme seg bort. Slik unngår man også til en viss grad medaljeinflasjon da 
det kun er de beste som mottar medaljer. Respondentene er samtydige i at 
militære medaljer kan være med på å skape sjalusi innad i en avdeling, da det 
alltid vil være noen som ikke får grunnet skade, sykdom eller andre 
tjenesteformål.  
Derfor er det viktig, ifølge A og B at offiseren hvordan en offiser må 
planlegge med hvordan slike arrangementer gjennomføres slik at alle har 
muligheten. A baserte på egne erfaringer at troppsjefen til vedkommende ga 
avdelingen en føring om at konkurranser måtte gjennomføres i lagsrammen. 
Noe som ifølge vedkommende var et effektivt tiltak. «Jeg erfarte selv dette da 
vi gikk 3-mila. Det ville vært umulig og gjennomgått uten støtte fra makker 
og lag». Slik dyrker man også ifølge A og B initiativ i en avdeling. Ved at alle 
ønsker å motta medaljene, vil soldatene trene på egen tid. Slik oppnår man det 
C omtaler som en «treningskultur» hvor motiverte soldater drar med seg 
mindre motiverte og avdelingen sitter igjen med en indirekte effekt av 







Respondent A mener at militære medaljer er et symbol på troverdighet, hvor 
respondent C betegner det som en utmerkelse for en soldat som har markert 
seg på ett eller annet vis. Både B og C viser til respekten man får for er soldat 
som bærer militære medaljer, grunnet bevisstheten om det harde arbeidet og 
ferdighetene som ligger bak. Felles for alle respondentenes forståelse er at 
man mener at militære medaljer gir en forventing til den aktuelle soldat om at 
vedkommende er dyktig. A betegner en dyktig soldat som flere ting: enten 
kan man være dyktig sosialt eller ferdighetsmessig. Respondent B og C 
betegner en dyktig soldat som en som presterer over flere arenaer, hvor 
respondent C mener at en dyktig soldat er best i alt man deltar på, betegner C 
en dyktig soldat som en som er jevnt god over flere arenaer. Ved å være jevnt 
god mener C at man unngår «ekstremister». Med dette mener C at man ikke 
er noen god rollemodell da slike ekstreme soldater ikke er noen gode 
rollemodeller. A og B er enige i at bæring av militære medaljer medfølger et 
ansvar. 
 Dette ansvaret innebærer den nevnte forventingen man får til en dekorert 
soldat som et målbilde og rollemodell. A og B mener at Forsvaret er avhengig 
av gode rollemodeller ettersom dette gir bedre soldater og med det øker 
Forsvarets operative evne. A og B nevner viktigheten av at offiserene i 
Forsvaret tilrettelegger for at soldater skal få kunne gjennomføre 
ferdighetstester gjennom god utdanningsplanlegging, slik får man flere gode 
rollemodeller. Aktiv fremhevelse og positiv forsterkning av mottakerne av 
militære medaljer er viktig for å øke interessen rundt både selve mottakelsen, 





Offiserens rolle vil ifølge samtlige respondenter i tillegg til positiv 
forsterkning av medaljer være å selv aktivt delta på aktiviteter og disipliner 
med soldatene sine. Både A og B mener at den typiske offiser ofte blir 
forbundet med en rekke medaljer. Ved å gjøre dette oppnår man en rekke 
effekter ifølge respondentene: A mener at offiserer er avhengig av å være 
gode rollemodeller for å kunne utøve godt lederskap, noe FSJ Eirik 
Kristoffersen definerer som balansert lederadferd (FGL, 2020, s.9). Dette 
underbygges av B sitt argument om at gode offiserer er jevnt gode overalt. C 
på sin side mener at den fremtidige offiseren, som er et resultat av URE, vil 
være avhengig av å være «best på alt» for å kunne oppnå integritet. 
C mener en medaljes verdi er definert av medaljerangeringen, slik kan man 
forstå medaljenes integritet gjennom ved å øke forståelsen av hvilke typer 
medaljer man har i Forsvaret. Samtlige respondenter er bekymret for at flere 
mottakere av medaljer i feltsport og skyting vil føre til medaljeinflasjon i 
Norge. A og B viser til viktigheten av de relevante medaljene innenfor 
feltsport og skyting som noen av det som er forventet en soldat skal være god 
på hvilket B mener dette også er med på å øke Forsvarets operative evne i sin 
helhet, da det påbygges av samtlige respondenter som vedlikehold og 
kartlegging av samtlige soldaters militære ferdigheter og evner. 
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